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ABSTRACT
Thepurposeofthisstudyistoanalyzethelinkagebetweeninnovationand
entrepreneurialknowledgeontheperformanceofSMEsculinarycreative
industriesKaranganyarDistrict.Samplestakenanumberof100SMEsculinary
creativeindustriesKaranganyarDistrict.
Thesamplingtechniqueusingnonprobabilitysamplingmethodwith
purposivesamplingtechnique.Inconductingthedataprocess,thisresearchuses
SPSS20program.Thisresearchusesmultiplelinearanalysis.Thisanalysisis
usedtotesttherelationshipbetweenthreeormoreindependentvariableswiththe
dependentvariable.
Theresultsshow thatthevariablesofinnovation,entrepreneurship
knowledgeandhumanresourcessimultaneouslyhaveapositiveandsignificant
efectontheperformanceofMSMEs.Ofthethreevariablescanbeexpressed
partialyhaveapositiveandsignificantefectontheperformanceofSMEs
culinarycreativeindustriesKaranganyarDistrict.Theresultsofthisstudyindicate
thatthevalueofdeterminationcoeficient(R2)of0.586means58.6%.The
performanceofSMEsculinarycreativeindustriescanbeexplainedbythe
variablesofinnovation,entrepreneurialknowledgeandhumanresources.While
theremaining41.4%influencedbyothervariablesnotexaminedinthisstudy.
Theresultsshowedthatthevalueofttestanalysisfortheinnovation
variablesobtainedtcountof3.016>table(1.292)withaprobabilityvalueof
0.003meanssmalerthan0.10thenH1accepted,whichmeansthatinnovationhas
apositiveefectontheperformanceofMSMEs.Theresultofttestanalysisfor
entrepreneurshipknowledgevariableobtainedbytcountof2,962>table(1,292)
withprobabilityvalue0,004meanslessthan0,10thenH1accepted,whichmeans
entrepreneurialknowledgehavepositiveefecttoUMKM performance.The
resultofttestanalysisforhumanresourcevariablesobtainedtcountof5.601>
table(1,292)withprobabilityvalueof0.000meanslessthan0.10thenH1
accepted,whichmeanshumanresourcespositivelyafecttheperformanceof
SMEsculinarycreativeindustriesKaranganyarDistrict.
Keywords:innovation,entrepreneurshipknowledge,performanceofSMEs
culinarycreativeindustries
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ABSTRAK
Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmenganalisisketerkaitanantara
inovasidanpengetahuankewirausahaanterhadapkinerjaUMKMindustrikreatif
kulinerKabupatenKaranganyar.
Sampelyangdiambilsejumlah100UMKM industrikreatifkuliner
KabupatenKaranganyar.Teknikpengambilansampelmenggunakanmetodenon
probabilitysamplingdenganteknikpurposivesampling.Dalammelakukanproses
data,penelitianinimenggunakanprogramSPSS20.Penelitianinimenggunakan
analisislinearberganda.Analisisinidigunakanuntukmengujihubunganantara
tigaataulebihvariabelindependendenganvariabeldependen.
Hasilmenunjukkanbahwavariabelinovasi,pengetahuankewirausahaan
dansumberdayamanusiasecarasimultanberpengaruhpositifdansignifikan
terhadapkinerjaUMKM.Dariketigavariabeltersebutdapatdinyatakansecara
parsialberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkinerjaUMKMindustrikreatif
kulinerKabupatenKaranganyar.Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwanilai
koefisiendeterminasi(R
2
)sebesar0,586artinya58,6%.KinerjaUMKMindustri
kreatifkulinerdapatdijelaskanolehvariabelinovasi,pengetahuankewirausahaan
dansumberdayamanusia.Sedangkansisanya41,4%dipengaruhiolehvariabel
lainyangtidakditelitidalampenelitianini.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwanilaianalisisujituntukvariabel
inovasidiperolehnilait
hitung
sebesar3,016>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitas
sebesar0,003berartilebihkecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyainovasi
berpengaruhpositifterhadapkinerjaUMKM.Hasilanalisisujituntukvariabel
pengetahuankewirausahaandiperolehnilait
hitung
sebesar2,962>t
tabel
(1,292)
dengannilaiprobabilitassebesar0,004berartilebihkecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyapengetahuankewirausahaanberpengaruhpositifterhadap
kinerjaUMKM.Hasilanalisisujituntukvariabelsumberdayamanusiadiperoleh
nilait
hitung
sebesar5,601>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitassebesar0,000
berartilebihkecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyasumberdayamanusia
berpengaruhpositifterhadapkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupaten
Karanganyar.
Katakunci :inovasi,pengetahuankewirausahaan,kinerjaUMKMindustri
kreatifkuliner.
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1BABI
PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakangMasalah
Transformasiekonomiglobalbaiksecararegionalmaupuninternasional
telahmemberikandampakyangluarbiasaterhadapsuatunegaradalam
menentukankebijakanpembangunan.Padasaatawaltransformasiditandai
denganrevolusiindustriyangterjadidiInggris,telahmenggeserperekonomian
darisektoragrariskesektorindustri.Dalam duniakontemporer,terdapat
paradigmabaruyangmenghubungkanaspekekonomi,budaya,teknologidan
sosialdaripembangunandaritingkatmakrosampaimikro.
Intidariparadigmabarudiatasadalahbahwakreativitas,pengetahuan
danaksesinformasisemakindiakuisebagaialatyangmenunjangpertumbuhan
ekonomidan pembangunan untuk mempromosikan dalam dunia global.
Perkembanganilmupengetahuan,teknologi,daninformasimemasukierabaru
dalamperekonomianglobal.DimulaidariInggristahun1998,konsepekonomi
kreatifmulaiberkembangmenjadiparadigmabarudalamekonomiglobal(Fitriati,
2012:2).
Padatahun1998perekonomianIndonesiamemasukimasayangsulit.
Pergantiankekuasaandarieraordebarukereformasidisertaidengankrisis
multidimensiyangmengakibatkanpenganggurandimana-mana.Perekonomian
yangsaatituterpusatpadausaha-usahabesardankonglomerasimengalami
kesulitanbesar.Dilainpihak,terjadiketidakpastiansosialpolitikyang
mengakibatkanstrukturpemerintahanberubah,undang-undangyangdijadikan
2sebagaidasarhukumjugaberubah.Sikapmasyarakatsangatagresifdaninvestor-
investorasingmaupundalamnegeripergimeninggalkanIndonesia.
MenurutSuyaman,(2015:2),menyatakanbahwadalampembangunan
perekonomianIndonesiasaatitumasihterbatasdanadabeberapamasyarakat
menggelutiusahamikro,kecildanmenengah(UMKM).Merekalahyangmenjadi
salahsatufaktorpertumbuhanperekonomiandiIndonesiapadasaatitu.Sebagian
besarusahamikro,kecildanmenengah(UMKM)saatitubelumdikelolasecara
modern,belummenerapkanmanajemenmodern(pengaturanmanajemen)dan
belummemilikipencatatankeuanganatauaccountingyangsesuaidenganstandar
operasionalproseduryangditerapkansekarang.
Namundarikrisisekonomiyangterjadipadatahun1998menyadarkan
sebagianmasyarakatIndonesiaakanpentingnyauntukmembukausahakecil,
menengah,danmikro.Merekabahkanmampuuntukmenciptakanpeluangkerja
barubaruwargasekitar.PerkembanganUMKMdiIndonesiasaatinibisadilihat
dalamperkembanganjumlahUMKMsebagaiberikut:
Tabel1.1
JumlahUMKMtahun2014-2016
Tahun JumlahUMKM
2014 3.418.366
2015 3.505.064
2016 3.668.873
Sumber:BPS,(2016)
BerdasarkandatadariBadaPusatStatistik(BPS)diatas,perkembangan
jumlahUMKM selamatigatahunterakhirmengalamipeningkatan.Padatahun
2016jauhlebihbanyakdibandingkantahunsebelumnya.Halinidapatdiartikan
bahwaUMKMmenjadisolusiuntukmenciptakanlapangankerjaalternatifyang
3palingbesar,denganperkembanganyangterusmeningkattersebut.
Daryanto,(2013:2),menyatakanbahwausahakecilmerupakan
mayoritaskegiatanmasyarakatyangmemberikankontribusisignifikanpada
penciptaanpendapatanmasyarakat.Fakta-faktanyasebagaiberikut:
1. Dibanyaknegara99%darisemuabisnisadalahusahamikro,kecildan
menengah(UMKM)
2. 40%pekerjabekerjadisektorusahakecil
3. 75%daripekerjaanbarudihasilkandarisektorusahakecil.
4. Dihampirsemuanegarausahakeciladalahtempatlahirnyakewirausahaan.
Menurut Suparyanto, (2012: 70), menyatakan bahwa untuk
meningkatkankinerjasektorusahamikro,kecildanmenengahmakadiperlukan
pembinaankhususdariberbagaipihak,misaldaripemerintah,badanusaha,dan
masyarakat.Pembinaanperludilakukankarenauntukmenumbuhkembangkan
usahamikro,kecildanmenengahyangadadiIndonesia.Untukmenjadiusaha
kecilyangsehatdantangguhsertatumbuhmenjadiusahayangberskalabesar.
SaatiniperkembanganUMKM diIndonesiasangattinggi,dibuktikan
terdapatsubsektorUMKMyaitusalahsatunyaindustrikreatif.Suyaman,(2015:
43)menyatakanbahwaindustrikreatifdapatdiartikansebagaikumpulanaktivitas
ekonomiyangberkaitandenganpenciptaanataupenggunaanpengetahuandan
informasi.MenurutIndriastuti&Arifah,(2012)sumberdayamanusiakreatifdan
kekayaanwarisanbudayamerupakanmodalutamabagibangsaIndonesiauntuk
bersaingdiindustrikreatif.Sektorindustriinilebihmengintensifkanpenggunaan
informasi,kreativitasdandidukungsumberdayamanusiayangkreatif.
4PotensikreatifnegaraIndonesiayangadasangatbesar,jumlahpenduduk
Indonesia,keragamansenidanbudayasertaaksesjaringaninternasionalyang
semakinmudahakanmenjadiassetyangpenting.Terdapatduaaspekpenting
padakreativitasyaituprosesdanmanusia.Prosesyangberorientasipadatujuan
untukmencarisolusisuatupermasalahan.Sedangkanmanusiamerupakansumber
dayayangmenentukansolusi(Machfoedz,2005:4).
MenurutSuyaman,(2015:46),menyatakanbahwaterdapatbeberapasub
sektorindustrikreatifdiIndonesiaberdasarkanpemetaanindustrikreatif
diantaranyasebagaiberikut:
1. Periklanan 6.Fashion 11.Penerbitan
2. Arsitektur 7.Video 12.Layanankomputer
3. Pasarbarangseni 8.Permainaninteraktif 13.Televisidanradio
4. Kerajinan 9.Musik 14.Risetpengembangan
5. Desain 10.Senipertunjukan 15.Kuliner
Salahsatusubsektordariindustrikreatifdiatasadalahkuliner.Kegiatan
initermasukbaru,karenauntukmelakukansebuahstuditerhadappemetaan
produkmakananolahankhasIndonesiayangdapatditingkatkandayasaingnyadi
pasarriteldanpasarinternasional.Studidilakukanuntukmengumpulkandatadan
informasilengkapmengenaiproduk-produkmakanankhasIndonesiauntuk
dipromosikanmelaluimediayangtepatbaikdidalammaupunluarnegeri.
MenurutKementrianPerindustrian,(2016)menyatakanbahwapusat
pariwisatadanperbelanjaandiTanahAirsaatinikebanyakanmenjualproduk
merekasingyangdiketahuibahwabarang-barangtersebutjugaterdapatdinegara
5mereka.Denganmulaidikembangkanindustriekonomikreatifdalam bidang
kulinerinidiharapkantempat-tempatsepertitujuanpariwisata,hotel,mal,tempat
kulinerdapatmenonjolkanprodukpenunjangkebudayaanIndonesia.
Karanganyarmerupakansalahsatukotayangterkenalakanwisatanya.
misalnya wisata yang terdapatdiKaranganyarsepertiGrojogan Sewu
Tawangmangu,CandiCetho,CandiSukuh,KebuhTeh,PabrikgulaTasikmadu
dan.DisampingituKabupatenKaranganyarjugaterkenalakanwisatakulinernya.
DisperindagkopKabupatenKaranganyar,(2017)jumlahumkm yangbergerak
dalambidangkulinerbelumterlalubanyak.Halinidisebabkankarenamasyarakat
belumbisamengolahmasakanyangmempunyaicitarasayangkhas
Tabel1.2
DataRekapitulasiJumlahUMKMKabupatenKaranganyar
Tahun2016
JenisUsaha JumlahUMKM PendapatanBersih
Rata-rata(Bulan)
Toko 4268 500.000s/d5.000.000
PKL 3849 300.000s/d3.000.000
Industri 767 1.000.000s/d10.000.000
Jasa 14356 1.000.000s/d15.000.000
Kuliner 1022 500.000s/d10.000.000
TOTALUMKM 24.262
Sumber:“HasilObservasi,”(2017)
BerdasarkanhasilobservasitentangdatarekapitulasijumlahUMKM
KabupatenKaranganyartahun2016menunjukkanbahwajumlahUMKMdalam
bidangkulinersebanyak1.022.Jumlahinisangatrendahjikadibandingkan
denganjumlahUMKMbidangjasa,tokodanPKL.Kebanyakanpemilikusaha
mikrokecildanmenengahindustrikreatifkulinerdiKabupatenKaranganyar
tidak memilikipandangan dan pengetahuan yang luas,sehinggakurang
6berorientasidalamjangkawaktuyangpanjang.
Usahamikro,kecil,danmenegah(UMKM)industrikreatifmerupakan
salahsatusektoryangdiharapkanmampumenjadipenggerakperekonomian
Indonesia,khususnya Kabupaten Karanganyaryang mampu memberikan
kontribusibesarpadakehidupanmasyarakatnyayangberupa:PDB(Produk
DomestikBruto),penciptaanlapangankerja,pengurangankemiskinandan
pemberdayaanusahakecildanmenengah(Indriastuti&Arifah,2012).
Namundemikian,masihterdapatbeberapapermasalahanyangdihadapi
olehUMKM industrikreatifbidangkulinerdiKabupatenKaranganyar,antara
lainupayauntukmeningkatkankinerjanyacenderungbersifatkonvensional
karenakurangnyatingkatinovasipadaprodukyangdijual.Parapelakuusaha
seringmenjualprodukyangsamadanbelummempunyaicirikhususdariusaha
yang dijalankan.Serta masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang
kewirausahaan,misalnyadalampenentuanhargaprodukseringhanyaberorientasi
padakondisiumumdilingkunganindustrinyadanfaktortenagakerjajarang
sekalidiperhitungkan.
Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdiuraikantersebut,makapenulis
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsidengan judul
“KETERKAITAN ANTARA INOVASI DAN PENGETAHUAN
KEWIRAUSAHAAN TERHADAPKINERJA UMKM UNTUK TINGKAT
PESANAN YANG LEBIH TINGGI(StudiKasusUMKM IndustriKreatif
KulinerKabupatenKaranganyar)”.
1.2 IdentifikasiMasalah
7Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdipaparkandiatas,makadapat
didentifikasimasalahnyasebagaiberikut:
1.Kurangnyainovasiproduksehinggabelummemberikankinerjausahayang
maksimalpadaUMKMindustrikreatifkulinerdiKabupatenKaranganyar.
2.Kurangnyapengetahuankewirausahaandaripelakuusahasehinggakinerja
padaUMKMmasihrendah.
1.3 BatasanMasalah
Batasanmasalahinidibuatagarpenelitiantidakmenyimpangdariarah
dansasaranpenelitian,sertadiketahuisejauhmanahasilpenelitiandapat
dimanfaatkan.Batasanmasalahdalampenelitianiniadalahinovasi,pengetahuan
kewirausahaan,terhadapkinerjaUMKMuntuktingkatpesananyanglebihtinggi
padaindustrikreatifkuliner.
1.4 RumusanMasalah
Perumusanmasalahdalampenelitianiniadalah:
1.ApakahinovasiberpengaruhterhadapkinerjaUMKMIndustrikreatifkuliner
KabupatenKaranganyar?
2.ApakahpengetahuankewirausahaanberpengaruhterhadapkinerjaUMKM
IndustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar?
3.ApakahsumberdayamanusiaberpengaruhterhadapkinerjaUMKMIndustri
kreatifkulinerKabupatenKaranganyar?
1.5 Tujuanpenelitian
Tujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut:
81.UntukmengetahuipengaruhinovasiterhadapkinerjaUMKMIndustrikreatif
kulinerKabupatenKaranganyar.
2.Untukmengetahuipengaruhpengetahuankewirausahaanterhadapkinerja
UMKMIndustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
3.UntukmengetahuipengaruhsumberdayamanusiaterhadapkinerjaUMKM
industrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
1.6 ManfaatPenelitian
Beberapamanfaatyangdiharapkandaripenelitianiniantaralainsebagai
berikut:
1.Bagipraktisi
Penelitianinidiharapkandapatdigunakansebagaibahanmasukanyangdapat
menjadipertimbanganbagipraktisidalampengambilankeputusantentang
keterkaitanantarainovasidankewirausahaanterhadapkinerjaUMKM
industrikreatifuntuktingkatpesananyanglebihtinggi.
2.Bagiakademisi
Penelitianinidiharapkanbisamenambahreferensiyangdigunakanuntuk
penelitian-penelitianterkait.Penelitianinidiharapkandapatbermanfaat
dalammemberikanwawasansertailmupengetahuanyanglebihluasbagi
kalanganakademikmengenaivariabelinovasidankewirausahaan,terhadap
kinerjaUMKM industrikreatifkulineruntuktingkatpesananyanglebih
tinggi.
3.Bagipeneliti
Penelitian inimerupakan sebuah proses belajardalam menerapkan
9pengetahuanyangdiperolehkhususnyamengenaitentangketerkaitanantara
inovasidan kewirausahaan terhadap kinerjaUMKM industrikreatif
KabupatenKaranganyaruntuktingkatpesananyanglebihtinggi.
1.7 JadwalPenelitian
Terlampir
1.8 SistematikaPenulisanSkripsi
BAB1:PENDAHULUAN
Babiniakanmembahasmengenailatarbelakangmasalah,identifikasimasalah,
batasanmasalah,perumusanmasalah,tujuanpenelitian,manfaatpenelitian,
jadwalpenelitian,sistematikapenulisan;
BABI:LANDASANTEORI
Berisitentangpenggambaranteoriyangmelandasipenelitianini,hasilpenelitian
terdahulu,dankerangkaberfikir;
BABII:METODEPENELITIAN
Terdiridarimetodepenelitian,variabelpenelitian,populasidansampel,datadan
sumberdata,teknikpengumpulandata,danteknikanalisisdata;
BABIV:ANALISISDANPEMBAHASAN
Pembahasansecararincitentanganalisisdatasertapembahasanhasilyang
diperolehsecarateoritikbaiksecarakuantitatifdankualitatif;
BABV:KESIMPULANDANSARAN
Berisikesimpulan,keterbatasanpenelitiandansaranunutkpenelitianberikutnya.
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BABII
LANDASANTEORI
2.1 KajianTeori
2.1.1 KinerjaUMKMIndustriKreatifKuliner
1.PengertianUMKM
MenurutUndang-UndangNomor20Tahun2008TentangUsahaMikro,
KecildanMenengahBab1KetentuanUmumpasal1bahwa:
a. Usahamikroadalahusahaproduktifmilikperorangandanataubadanusaha
peroranganyangmemenuhikriteriausahamikrosebagaimanadiaturdalam
undang-undangini.Kriteriauntukusahamikromeliputiberikutini:
1)Memilikikekayaanbersihpalingbanyak50.000.000tidaktermasuk
tanahdanbangunantempatusaha.
2)Hasilpenjualanpalingbanyak300.000.000pertahun.
b.Usahakeciladalahusahaproduktifyangberdirisendiriyangdilakukanoleh
peroranganataubadanusahayangbukanmerupakananakperusahaanatau
bukancabangperusahaanyangdimiliki,dikuasai,ataumenjadibagianbaik
langsungmaupuntidaklangsungdariusahamenengahataubesaryang
memenuhikriteriausahakecilsebagaimanadiaturdalamundang-undangini.
Kriteriausahakecilsebagaiberikut:
1)Memilikikekayaan bersih lebih dari50.000.000 sampaidengan
500.000.000tidaktermasuktanahdanbangunantempatusaha.
2)Hasilpenjualantahunanlebihdari300.000.000sampaidengan2,5
milyar.
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c. Usahamenengahmerupakanusahaekonomiproduktifyangberdirisendiri,
yangdilakukanolehperoranganataubadanusahayangbukanmerupakan
anakcabangperusahaanataucabangperusahaanyangdimiliki,dikuasaiatau
menjadibagianbaiklangsungmaupuntidaklangsungdenganusahakecil
atauusahabesardenganjumlahkekayaanbersihatauhasilpenjualantahunan
sebagaimanadiaturdalamundang-undangini.Kriteriauntukusahamenengah
sebagaiberikut:
1)Memilikikekayaanlebihdari500.000.000sampaidengan10milyar
tidaktermasuktanahdanbangunantempatusaha.
2)Hasilpenjualan2,5milyarsampaidengan50milyarpertahun.
2.PengertianIndustrikreatif
KementrianPerindustrianRI,(2016)menyatakanbahwaindustrikreatif
adalahindustriyangberasaldaripemanfaatankreativitas,ketrampilansertabakat
individuuntukmenciptakankesejahteraansertalapanganpekerjaanmelalui
penciptaandannpemanfaatandayakreasidandayaciptaindividutersebut.
Industrikreatifmerupakanbagianyangtidakterpisahkandariekonomikreatif
yangberfokuspadapenciptaanbarangdanjasayangmengandalkankreativitas.
(Suyaman,2015:43)mendefinisikanbahwaindustrikreatifmerupakan
kumpulanaktivitasekonomiyangterkaitdenganpenciptaanataupenggunaan
pengetahuandaninformasidenganpemanfaatankreativitas,ketrampilanserta
bakatindividuuntukmenciptakankesejahteraandandayaciptainidividu.Dari
berbagaipengertianterkaittentangindustrikreatifdiatasdapatdisimpulkan
bahwadariprosesberfikirkreatifmakaterciptaindustrikreatifyangmempunyai
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kriteriasebagaiberikut:
a. Kreativitas
b.Keahlian
c. Talenta
MenurutSuyaman,(2015:46),menyatakanbahwaterdapatbeberapasub
sektorindustrikreatifdiIndonesiaberdasarkanpemetaanindustrikreatif
diantaranyasebagaiberikut:
a.Periklanan f.Fashion k.Penerbitan
b.Arsitektur g.Video l.Layanankomputer
c.Pasarbarangseni h.Permainaninteraktif m.Televisidanradio
d.Kerajinan i.Musik n.Risetpengembangan
e.Desain j.Senipertunjukan o.Kuliner
Salahsatusubsektordariindustrikreatifdiatasadalahkuliner.Kegiatan
initermasukbaru,karenauntukmelakukansebuahstuditerhadappemetaan
produkmakananolahankhasIndonesiayangdapatditingkatkandayasaingnyadi
pasarriteldanpasarinternasional.Studidilakukanuntukmengumpulkandatadan
informasilengkapmengenaiproduk-produkmakanankhasIndonesiauntuk
dipromosikanmelaluimediayangtepatbaikdidalam maupunluarnegeri.
PentingnyakegiataninidilatarbelakangibahwaIndonesiamemilikiwarisan
budaya produk makanan khas,yang pada dasarnya merupakan sumber
keunggulankomparatifbagiIndonesia.
MenurutKementrianPerindustrian,(2016)menyatakanbahwapusat
pariwisatadanperbelanjaandiTanahAirsaatinikebanyakanmenjualproduk
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merekasingyangdiketahuibahwabarang-barangtersebutjugaterdapatdinegara
mereka.Denganmulaidikembangkanindustriekonomikreatifdalam bidang
kulinerinidiharapkantempat-tempatsepertitujuanpariwisata,hotel,mal,tempat
kulinerdapatmenonjolkanprodukpenunjangkebudayaanIndonesia.
3. PengertiankinerjaUMKM
Moeheriono,(2012:95),menyatakanbahwakinerjaatauperformance
merupakangambaranmengenaitingkatpencapaianpelaksanaansuatuprogram
kegiatanataukebijakandalammewujudkansasaran,tujuan,visidanmisisuatu
organisasiyangdituangkanmelaluiperencanaanstrategisdalamsebuahorganisasi.
MenurutSafitri,(2012:22)kinerjadapatdipandangsebagaiprosesmaupunhasil
darisuatupekerjaan,dapatjugadilihatsebagaiprosestentangbagaimana
pekerjaanberlangsunguntukmencapaihasilkerja.
Safik,Suparwati,& Keuangan,(2011),menyatakanbahwakinerja
merupakansebagaifungsiinteraksiantarakemampuanatauability(A),motivasi
ataumotivation(M),dankesempatanatauopportunity(O),yaitukinerja=f(Ax
MxO).Artinyakinerjamerupakanfungsikemampuan,motivasidankesempatan.
Dengandemikiankinerjaditentukanolehfaktor-faktorkemampuan,motivasidan
kesempatan.Ardiana& Brahmayanti,(2003)menyatakanbahwakesempatan
kinerjaadalahtingkat-tingkatkinerjayangtinggidansebagianmerupakanfungsi
dariadanyarintangan-rintanganyangharusdihadapikaryawan.
Kinerjadalampenelitianinimengaitkandenganfaktorkewirausahaandan
inovasiuntukmeningkatkankinerjaumkmpadaindustrikreatifwisatakuliner.
Indriastuti& Arifah,(2012)menyatakanbahwaterdapatindikatordalam
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mengukurkinerjausahamikro,kecildanmenengahdiantaranyasebagaiberikut:
a. Pertumbuhanpenjualan
Pertumbuhanpenjualanmerupakanindikatorkinerjayangsangattepatdan
telahmenjadiconsensussebagaiukuranpertumbuhanyangbaik.
b.Pertumbuhanpangsapasar
Pertumbuhanpangsapasardapatdigunakanuntukmengukurefektivitaspasar.
c. Pertumbuhanlaba
Pertumbuhanlabamerupakanindikatorpertumbuhanyangpentingdandapat
mencerminkankinerjakeuanganperusahaan.
d.Kinerjakaryawan
Kinerjakaryawanmerupakanhasilsinergidarisejumlahfaktor.Menurut
Wirawan,(2009:6)faktor-faktortersebutantaralainsebagaiberikut:
1)Faktorinternalpegawai
Merupakanfaktor-faktordaridalamdiripegawaiyangmerupakanfaktor
bawaandarilahirdanfaktoryangdiperolehketikaiaberkembang.Faktor-
faktorbawaan,misalnya:bakat,sifatpribadi,sertakeadaanfisikdan
kejiawaan.Sementarafaktoryangdiperoleh,misalnya:pengetahuan,
ketrampilan,etoskerja,pengalamandanmotivasikerja.
2)Faktorlingkunganinternalorganisasi
Merupakanfaktor-faktoryangmempengaruhikinerjapegawaidalam
melaksanakantugasnyaditempatiabekerja.Faktorlingkunganinternal
organisasimisalnyastrategiorganisasi,dukungansumberdayayang
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diperlukanuntukmelaksanakanpekerjaan,sertasistemmanajemendan
kompensasi.
3)Faktorlingkunganeksternalorganisasi
Faktorlingkunganeksternalorganisasiadalahkeadaa,kejadianatausituasi
yangterjadidalamlingkunganeksternalorganisasiyangmempengaruhi
kinerjakaryawansepertibudayamasyarakat.
2.1.2 Inovasi
1.Pengertianinovasi
Hendro,(2011:121),mendefinisikanbahwainovasimerupakanproses
kreatifyangmembuatobjek-objekdansubstansibaruyangbergunabagimanusia,
namunlebihluasdarisekedarpenemuandanjangkawaktunyalama.Sebuah
inovasimenjadipopulerdanwaktunyalamasertadigunakanolehmasyarakat
banyakakanmenjaditradisi.Unsurdanprosespembentukaninovasilebihluas
danmasukdalamkehidupansehari-hari.
Idemerupakandarahkehidupansebuahorganisasiyanginovatif.Namun,
tidaksemuaorangdalam organisasidapatberfikirsecarakreatifuntuk
mengajukanpertanyaan-pertanyaanyangmendorongdalam sebuahkegiatan.
Sebuahorganisasiyanginovatifdiharapkanuntukmenyediakansumberdaya
sehinggasemuakaryawanperlumenjadipemikiryangkreatif(Sorensen,2001:
36).
Proseswirausahadihasilkandarikeyakinan,pemahamantujuanyangjelas
untukmenghasilkankesempatan.Prosesdapatdihatdalam kehidupannyata.
MenurutKristanto,(2009:28),ada empatmacam tipe inovasiyang
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membangkitkan,pertumbuhankewirausahaandalam memulaikegiatanusaha,
menghasilkanbarangataupunjasabagimasyarakat.Empatmacamtipeinovasi
tersebutadalahsebagaiberikut:
a. Invention
Menciptakan produk,jasa atau proses.Konsep tersebutmemiliki
kecenderunganrevolusioner.
b. Extention
Ekspansiatauperluasanproduk,jasaatauprosesberhubungandengan
eksistensi.Konseptersebutmembuataplikasiyangberbedadenganideawal.
c. Duplication
Prosesmelakukanreplikasiterhadapproduk,jasaatauprosesyangsudah
ada.Duplikasidilakukanterhadapprodukdenganmelakukanpenambahan
danmanfaatproduk.
d. Systhesis
Prosessistesismerupakanprosesmelakukankombinasiproduk,jasaatau
prosesyangsudahadaenganmemasukkanformulasibarusehingga
memilikikemampuandayasaingyanglebihtinggi.
Sebagaiseorangwirausahaadalahmerekayangmelakukanupaya-upaya
kreatifdaninovatifdenganjalanmengembangkanide,menciptakansumberdaya
baruuntukmenemukanpeluangdanperbaikanhidup(Mudjiarto,Wahid,2006:2).
Dizamansekaranginiteknologi,informasidanknowledgesudahsemakin
menjadibarangkomoditas,sedangkanyangmenjadipenentupertumbuhanusaha
mikro,kecildanmenengah(UMKM)adalahinovasiyangkreatif.
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2. DimensidanIndikatorInovasi
Secaraumuminovasibisnismemilikimaknaprosesmenciptakanproduk
barudanmerupakansuatukonsepmultidimensional.MenurutReniati,(2013:29-
31)menyatakanbahwaterdapat7(tujuh)indikatordalaminovasiyaitusebagai
berikut:
a. Orientasikepemimpinan
Orientasikepemimpinanyangmenunjukkanposisiperusahaandalampasar
apakahperusahaansebagaifirst-tothemarketatausecond-tothemarket.
Seorangpemimpinharusbertanggungjawabdalam menentukandan
merumuskanstrategisesuaiposisiperusahaandalampasar.
b. Tipeinovasi
Tipeinovasimewakilikombinasimanufakturyaituprosesyangdilakukan
danprodukyangdihasilkanperusahaan.Inovasiprosesmerupakanupaya
untukmenekankanpadametode-metodebarudalampengoperasiandengan
caramembuatteknologibaruataumengembangkanteknologiyangsudah
ada.Sedangkaninovasiprodukmerupakanhasildaripenciptaanatau
memodifikasiprodukyangtelahada.
c. Sumberinovasi
Sumberinovasimenjelaskantentangpelaksanaanaktivitasinovasi,apakah
ideinovasiberasaldariinternalataupuneksternalperusahaan.Sumber
inovasiinternalmemilikimaknabahwaperusahaanmempercayakanuntuk
melaksanakaninovasibaikprosesatauprodukpadausahabagianrisetatau
pengembangan.Sedangkansumberinovasieksternalmemilikimakna
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bahwa perusahaan akan melakukan inovasidengan cara membeli,
persetujuanlisensi,akuisisiperusahaanlainataukerjasamadengansupplier.
d. Tingkatinvestasi
Tingkatinvestasimencakupinvestasidibidangkeuangan,teknologi
maupuninvestasisumberdayamanusia.Investasikeuanganmeliputi
pengeluaranuntukproyekrisetdanpengembangan,danpembeliansuatu
inovasipadaprodukyangtelahdikembangkandiperusahaanlain.Investasi
teknologimerupakanpengeluaranuntukperalataninfrastruktur,peralatan,
fasilitasdasaryangdibutuhkanuntukmelakukaninovasi.Investasisumber
dayamanusiadiantaranyagaji,pelatihan,danbiaya-biayalainyang
berhubungandenganpengembanganstaf.
e. Model4P
Model4Pyangterdiridari:
1)ProductInoovationyaitumengubahprodukyangditawarkanperusahaan.
2)ProcessInnovationyaitumengubahdengancaramemproduksiatau
menyampaikannyakepadakonsumen.
3)PositionInnovationyaitumengubahkonteksdalammemperkenalkan
produkataujasa.
4)ParadigmInnovationyaitumengubahmentaldidalamorganisasiyang
menjadicarapandangmereka.
f. Radarinovasi
Radarinovasiterdiridariempatdimensiutamayaitu:
1)Oferings(what)merupakandimensiyangberkaitandenganinovasiatau
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penciptaannilaibarupadaproduk.
2)Customers(who)berkaitandenganpenciptaannilaibarudengancara
menentukandengantepatkonsumenperusahaan.
3)Processes(how)berkaitandenganpenciptaannilaibarupadaproses
produksiataubagaimanaprodukyangdihasilkanagartercapaiefisiensi
biaya.
4)Presence(where)berkaitandengancarapenciptaannilaibaruyang
menekankanpadapemasarandankomunikasisehinggakonsumendapat
memperolehprodukdiberbagaitempat.
g. ToolsInnovation
MenurutOSLOManualinovasimerupakanmengimplementasikansesuatu
yangbaruataupeningkatansecarasignifikanproduk(barangataujasa).
Sedangkandaritipeinovasinyadibedakanmenjadi4yaitu:
1)Inovasiprodukpengenalanbarangyangberkaitandengankarakteristik
ataukegunaanyangdinginkannya.Yangtermasukbagiandariinovasi
produksepertiperbaikanspesifikasiteknisuntukmeningkatkankualitas
produktersebut
2)Inovasiprosesadalahmetodebarudalammenjalankankegiatanbernilai
tambah(misalnyadistribusiatauproduksi)yanglebihbaikataulebih
murah.
3)Inovasipemasaranadalahpenerapanmetodepemasaranbaruyang
melibatkanperubahandalamdesainprodukataukemasan,penempatan
produk,promosiprodukataupenetapanharga.
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4)Inovasiorganisasiadalahpenerapanmetodeorganisasibarudalam
praktikbisnisperusahaan,organisasitempatkerjaatauhubungan
eksternaldalammengelola,mengkoordinasi,danmengawasipegawai
dalambentukkegiatanmaupuntanggungjawab.
2.1.3 PengetahuanKewirausahaan
1. Pengertiankewirausahaan
MenurutLupiyoadi,(2007:4),kewirausahaandapatdiartikansebagai
prosesuntukmenciptakansesuatuyangbarudanmembuatsesuatuyangberbeda
dariyangsudahadauntukpeningkatankesejahteraandiri,masyarakatdan
lingkungan.Kasmir,(2006:16)menjelaskanbahwaentrepreneurmerupakan
orangyangberjiwaberanidalammengambilresikountukmembukausahadalam
berbagaikesempatan.Seorangwirausahawandalampikirannyaselaluberusaha
mencari,memanfaatkan,sertamenciptakanpeluangusahayangdapatmemberi
keuntungan.
Kewirausahaan merupakan fenomena penting bagikemajuan dan
kesejahteraan dunia,bahkan kewirausahaan telah menjadi pangkal dari
pertumbuhanekonomisuatunegara.Halinidapatdibuktikandariperekonomian
AmerikaSerikatyangmengalamistagflasipadatahun70-ankemudianbangkit
kembalidenganmunculnyabanyakusahakecilbaruyangmampumengatasi
masalahpenganggurandengancepat.
Minatdalamkewirausahaanselalutinggi,karenamasadepanaktivitas
kewirausahaansangatbagus.Halinidibuktikandenganbanyakperusahaan
terbesarduniamelakukanpromosibesaruntukkemajuanwirausaha.Dengan
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langkahperubahanyangsemakincepat,perusahaan-perusahaankecilyang
tangkasdangesitmemilikikeunggulanbersaing.Merekadapatmenggunakan
teknologimodernuntukmenciptakanprodukjasabarudalamwaktuyangsingkat
(Zimmerer,Scarborough,&Wilson,2008:2).
Dewasa ini terdapat suatu pengertian yang menghubungkan
entrepreneurshipdenganduniabisnis.MenurutTilaar,(2012:77)bahwadengan
kemampuankognitifyangdikenalsebagaiinovasi.Didalamuraianmengenai
prosesberpikirkreatifkemampuankognitifakanmenghasilkansesuatuideatau
produkbaruyaituinovasiadalahhasildariberpikirkritis.
2. Ketrampilandasarwirausaha
Hendro,(2011:167-168),menyatakanbahwauntuksuksesdalamdunia
usahaseorangwirausahaharuscerdasdanterampil.Keterampilandasaryang
harusdimilikiolehseorangwirausahaadalahsebagaiberikut:
a. Keterampilandalammemimpin.
b. Keterampilanmemotivasitim danmembanguntim yangkuat(team
building).
c. Keterampilanmengorganisasitim.
d. Keterampilanmerencanakanstrategiusaha.
e. Keterampilanmengatasimasalahmenjadipeluang.
Sedangkanketrampilankhususyangharusdimilikiolehseorangwirausaha
sebagaiberikut:
a. Ketrampilanmenjual(selingskil)
b. Ketrampilanteknis(untukproduksi)
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3. PengertianPengetahuanKewirausahaan
Kuntowicaksono, (2012: 47) menyatakan bahwa pengetahuan
kewirausahaanmerupakanpemahamanseseorangterhadapwirausahadengan
berbagaikarakterpositif,kreatif,daninovatifdalammengembangkanpeluang-
peluangusahayangdijalankan.Pengetahuankewirausahaandapatmembentuk
polapikir,sikapdanperilakupemilikusahauntukmenjadiwirausahawan.
PengetahuankewirausahaanpadapemilikUMKMbisadiperolehdaripengalaman
kewirausahaan terdahulu dan proses dariusaha yang dijalankan.Dalam
mempelajarikewirausahaan,bagipelakuusahaselainmendapatkanpengetahuan
kewirausahaanjugaakanmemperolehnilai-nilai,sikapsertaperilakuwirausaha.
4. SikapdanPerilakuWirausaha
Sikapdanperilakuseseorangdapatmenunjukkankepribadiankaryawan
dalam suatuperusahaan.Kasmir,(2006:25)menyatakanbahwasikapdan
perilakuyangharusdijalankanolehseorangwirausahasebagaiberikut:
a. Jujurdalambertindakdanbersikap
Sikapjujurmerupakanmodalutamaseoarangkaryawandalammelayani
pelanggan,karena kejujuran dapatmenumbuhkan rasa kepercayaan
pelangganataslayananyangtelahdiberikan.
b. Disiplin
Seseorangkaryawandituntutharusdisiplindalambekerjaterutamauntuk
melayanipelanggan.Disampingituseorangwirausahaharusbersikaptidak
mudahputusasadanpantangmenyerahdalammenghadapipermasalahan
yangakanterjadi.
c. Sopansantundanhormat
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Dalam memberikanpelayananterhadapkonsumen,diharapkanselalu
bersikapsopansantundanhormatsehinggakonsumenjugamenghormati
pelayananyangtelahdiberikan.
d. Rasamemilikiperusahaanyangtinggi
Rasamemilikiperusahaanyangtinggiakanmemotivasikaryawanuntuk
melayanikonsumen.Disampingitu,karyawanjugaharusmemilikijiwa
pengabdian,loyalsertasetiaterhadapperusahaan.
5. Karakteristikkewirausahaan
Beberapasifatdasardankemampuanbiasanyaadapadadiriseorang
wirausaha.Mudjiarto,Wahid,(2006:28)menyatakanbahwakarakteristikatau
ciri-cirisikapseorangwirausahasebagaiberikut:
a. Beranimengambilresiko
Seorangwirausahaadalahorangyangberanimengambilresikoyangsudah
dipertimbangkandariperencanaanawal,iaoptimisakanberhasil.Apabila
dipercayakanuntukmengelolauangiatidaksenangdengankegiatanyang
amanataukecilsekaliresiko.
b. Kreatifdaninovatif
Seorangwirausahatidakmenyukaipekerjaanyangbersifatrutin.Ialebih
sukamelakukanpenyempurnaandariapayangsudahadasebelumnyadan
senangmenemukandanmengusahakansesuatuyangbelumpernahdibuat
orangsebelumnya.
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c. Mempunyaivisi
Wirausahasuksesadalahorangyangvisioner,yangmemilikigambaran
masadepanyangakandicapai.Wirausahamampumembuatgambaran
tentangmasadepanyangakandiraihnyanantidenganmenyusunrencana
danstrategi-strategiuntukmeraihnya.
d. Mempunyaitujuanyangberkelanjutan
Sebagaibagiandariupayamencapaiharapanmasadepanatauvisinya,
seorangwirausahasuksesmampumerumuskantujuanyangjelas.Baik
tujuanjangkapanjang,menengah,maupunjangkapendek.
e. Percayadiri
Sebagaiseorangwirausahaharusmempunyairasapercayadiriyangkuat.
Harusoptimisbahwaapayangtelahdilakukanakanberhasilsesuaidengan
harapannya.Sebagaiorangyangkuatrasapercayadirinya,setiapwirausaha
yangmenemuikegagalanakanmengevaluasikesalahandaridirinyadan
tidakmencarikesalahandarioranglain.
f. Mandiri
Wirausahaadalahorangyangmandiri,tidakmauhidupnyatergantungpada
oranglain.Seorangwirausahamempunyaikeinginanuntukmenjadi
pemimpin dalam usahanya nanti.Wirausaha mampu melaksanakan
pekerjaansecaradisiplindalamkondisikerjayangterisolasi.
g. Berpikirpositif
Berpikirpositifmerupakanbagianhidupsehari-hariseorangwirausaha
berhasil.Wirausahasenantiasamembinasakandiribersikapdanberperilaku
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positifterhadapkonsumen,karyawan,pesaing,mitrabisnis,sertakegagalan
yangakanmenimpanyananti.
Kewirausahaan merupakan perilaku,oleh sebab itu teoriperilaku
merupakanteoriyangcukuppentinguntukdijadikandasardalammelakukan
prosespembelajarankewirausahaan.Karenateoriinibanyakmemberikan
gambarankepadasetiaporangtentangbagaimanamelakukansesuatuyang
dinginkansesuaidengankemampuanindividudengantujuanyangingindicapai
dalamsuatukegiatantertentu(Suherman,2008:5).
6. Kewirausahaandalampandanganislam
Kewirausahaan menurutpandangan islam merupakan aspek yang
dikelompokkankedalammasalahmu’amalah,yaitumasalahyangberkaitanantar
manusiadanakandipertanggungjawabkankelakdiakhirat.DalamsuratAn-Najm
ayat39-42mengingatkankepadamanusiatentang:
Artinya:“Danbahwasanyaseorangmanusiatiadamemperolehselainapayang
telahdiusahakannya,dansesungguhnyaseorangmanusiaitukelakakan
diperlihatkan(kepadanya),kemudianakandiberibalasankepadanyayangpaling
sempurna,danbahwasanyakepadaTuhanmulahkesudahannya(segalasesuatu).
(QS.An-Najmayat39-42).
2.1.4 Sumberdayamanusia
1. Pengertiansumberdayamanusia
Setiaporganisasiatauperusahaanmemerlukansumberdayauntukmencapai
tujuannya.Sumberdayatersebutantaralainterdiriatassumberdayaalam,sumber
dayafinansial,sumberdayamanusia,sumberdayailmupengetahuan,dansumber
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dayateknologi.Diantarasumberdayatersebut,sumberdayayangterpenting
adalahsumberdayamanusia.Sumberdayamanusiamerupakansumberdayayang
digunakanuntukmenggerakkandanmenyinergikansumberdayalainnyauntuk
mencapaitujuanorganisasi(Wirawan,2009:1).
(Ruky,2003:9),menyatakanbahwasumberdayamanusiamerupakan
sumberdarikekuatanyangberasaldarimanusia-manusiayangdapatdi
dayagunakanolehsuatuorganisasi.Denganberpegangpadapengertiantersebut,
istilahsumberdayamanusiamerujukpadaindividu-individuyangadadalam
sebuahorganisasi.Assetorganisasiyangpalingpentingdanyangharusdimiliki
olehperusahandansangatdiperhatikanolehmanajemenadalahassetmanusiadari
organisasitersebut.
Istilahsumberdayamanusiamerujukkepadaorang-orangyangdidalam
organisasi.Manusiamerupakanelemenyangselaluadadidalamsetiaporganisasi.
Merekamembuattujuan-tujuan,inovasidanmencapaitujuan-tujuanorganisasi
(Simamora,1999:2).
Suryadana,(2015:4),menyatakan bahwa sumberdaya manusia
berpengaruhterhadapkinerjakaryawanyangdapatmembantuorganisasidalam
menciptakanberbagaitujuanyangtelahdirencanakan.Namunkonsepinilebih
kepadamencerminkanpengelolaanterhadapassetorganisasi,khususnyapada
assetmanusiayangbekerjapadasuatuorganisasi.Untukdapatmencapaitujuan
yangtelahdirencanakanolehsuatuorganisasi,makadiperlukankerjayang
inovatifdarisetiapkaryawandalamorganisasitersebut.
Sumberdayamanusiamerupakanfaktorkuncidarisebuahorganisasiyang
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inovatif.Dalampandanganpsikologis,setiapmanusiamemilikikapabilitasuntuk
menyelesaikansebuahpermasalahanyangkompleksdanmenciptakanperilaku
yangkreatif(Dhewantoetal.,2015:4).Perilakukreatifmasing-masingberbeda
antara individu maupun organisasikarena tergantung pengalaman dan
keahliannya.
Untukmembangunorganisasiyangkreatifdaninovatifdiperlukanenergi
yangcukupbesardikarenakansebagaimanusiasulituntukmelakukanperubahan.
Salahsatucontohnyadenganmenciptakanstrukturorganisasiyangtepat.Halini
diperlukankarenaketikausahamikro,kecildanmenengah(UMKM)akan
membangunsebuahstrukturorganisasiyangtepatmakaakanmembangunsebuah
prosesbisnisyangtepatjuga.Karenastrukturorganisasiyangdibangunakan
berkaitaneratdenganprosesbisnisyangakandijalankan.
Supayastrukturorganisasidapatberjalansesuaidenganprosesbisnisyang
akandijalankan,Machfoedz,(2005:189)mengatakanbahwasuatuorganisasi
harusmempunyaisumberdayamanusiayangmemilikiketerampilansebagai
kualifikasiantaralainsebagaiberikut:
a. Keterampilandalamkomunikasitertulis
b. Kecakapandalammengambilkeputusanyangtepat
c. Sikapterhadappekerjaan
d. Kecakapankomunikasilisan
e. Kematangankepribadiandansikapdewasa
f. Kebiasaankerjayangdapatdikembangkan
g. Kecakapanmenjalinhubunganantarpribadi
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2. Fungsi-fungsidalamManajemenSumberDayaManusia
Manajemensumberdayamanusiamerupakankonsepyangberhubungan
dengankebijaksanaan,prosedurdanpraktiktentangbagaimanauntukmengelola
ataumengaturseseorangdalamperusahaanuntukmencapaitujuanyangtelah
ditetapkan.Kasmir,(2006:144)menyatakanbahwakegiatanmanajemensumber
dayamanusiadapatdijabarkandalamfungsimanajerialyangmeliputi:
a. Analisisjabatan
Analisisjabatanmerupakanprosesuntukmempelajariberbagaiinformasi
yangberhubungandengansuatujabatan.KomponenorganisasidanSDM
yangpalingpentingadalahpenentuanpekerjaanataujabatan.Untukitu,
perludiketahuipekerjaanapasajayangharusdikerjakan,bagaimanacara
mengerjakan,danmengapapekerjaanituharusdilakukansertapersyaratan
untukmendudukisuatujabatan.Hasildarianalisisjabatanakandiperoleh
duahalyaitu:
1)Uraianjabatan
2)Spesifikasijabatan
b. Perencanaantenagakerja
Perencanaantenagakerjameliputijumlahtenagakerjayangdibutuhkan
sertapersyaratanyangdinginkansesuaianalisisjabatanyangtelahdibuat
perusahaanagarperusahaantidakmengalamikekuranganataukelebihan
karyawan.Perencanaantenagakerjadiperlukanperusahaankarenaada
beberapapertimbangan,seperti:
1)Untukmemenuhikebutuhankaryawanbarukarenaadapendirianusaha
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baru
2)Adanyakaryawanyangkeluar
3)Pertimbanganlainnya.
c. Pengadaantenagakerja
Pengadaantenagakerjadapatdidefinisikansebagaiperencanaantenaga
kerjayangdibuat.Pengadaantenagakerjamerupakanupayauntuk
memperolehjumlahdanjenistenagakerjayangtepatuntukmemenuhi
kebutuhanorganisasidalamupayamencapaitujuanyangtelahditentukan.
Olehkarenaitudalamkegiatanpengadaantenagakerjameliputikegiatan:
1)Penarikan
Penarikanmerupakanupayamencaricalonkaryawanyangmemenuhi
syarattertentusehinggadiperusahaandapatmemilihorang-orangyang
tepatuntukmengisilowonganyangada
2)Seleksi
Seleksimerupakansuatuprosesuntukmemilihtenagakerjayang
memenuhisyaratsesuaiketentuandalamorganisasi.
3)Penempatan
Penempatanberkaitandenganpencocokanseseorangdenganjabatan
berdasarkankebutuhanjabatan
d. Pelatihandanpengembangan
Tujuandaripelatihandanpengembanganadalahuntukmembiasakan
karyawanbekerjadalam lingkunganperusahaan.Diharapkansetelah
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mengikutipelatihan,keahlihanmerekabertambahataumeningkatsehingga
merekasiapuntukdipekerjakan.
e. Kompensasi
Kompensasimerupakansemuaimbalanyangditerimakaryawansebagai
balasjasaataskerjamereka.Kompensasimeliputi:upahataugaji,
tunjanganperumahan,kesehatan,haritua,insentif,danpremi.
f. Perencanaankarier
Perencanaankariermerupakanperjalanankerjaseseorangselamaberadadi
perusahaan.Dalamperencanaankarieradabeberapapersyaratanyangharus
dilalui,diantaranyawaktudanpersyaratantertentu.
g. Keselamatandankesehatan
Pihak manajemen harusberupayamemeliharakaryawannyadengan
berbagaiupayanyataagarterciptalingkungankerjayangkondusif.Halitu
dapatdilakukandenganmelakukanpembinaankaryawanyangtidakdisiplin
melaluisalurankomunikasiyangefektif.
2.2 HasilPenelitianyangRelevan
Leeetal.,(2016)dalam penelitiannyayangberjudulInnovation,
entrepreneurshipandrestaurantperformance:Ahigher-orderstructutalmodel
yangdilakukanpadapemilikusaharestaurantdiAustraliasebanyak198
responden.PenelitianinimenggunakanalatanalisisPLS-SEM.Hasilpenelitian
menunjukkan bahwa Inovasi,kewirausahaan dan sumberdaya manusia
berpengaruhterhadapkinerjarestoran.Denganmenerapkaninovasiprodukbaru
secaratidaklangsungberpengaruhterhadapkinerjarestoran.
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PadapenelitianJones,Coral,&Zubielqui,(2016)menunjukkanbahwa
terdapat7121populasipemilikUMKMdiAustraliauntukdijadikansampeldan
terdapat643sampeldinyatakantidakvaliddalamkuesionernya.Hasilpenelitian
tersebutadalah Penelitian inimemberikan kontribusiuntuk peningkatan
pemahamanhubunganantarainteraksiuniversitasdenganperusahaan,hasildari
inovasiprodukdankinerjaperusahaandidalamUKMuntukbisnisberkelanjutan.
Ribeiro&Huarng,(2013)dalampenelitiannyayangberjudulInnovation
andentrepreneurshipinknowledgeindustries.Penelitianiniberkontribusiuntuk
berbagaiperspektifinovasidankewirausahaandiberbagainegara.Inovasi
dianggapsebagaiinstrumenttertentuuntukkewirausahaan.Penelitianini
mencakupberbagaitopikdalambidanginovasidankewirausahaan.
(Safik etal.,2011)dalam penelitiannyayang berjudulPengaruh
KompetensiSDM,KualitaasInformasiKeuangandanLocusofControlTerhadap
KinerjaUMKM denganmenggunakanmetodepathanalysisatauanalisisjalur.
Analisisyangdilakukanuntukmengujikanpengaruhdarivariabelintervening.
Hasildaripenelitianiniadalahterdapatpengaruhsignifikanantarakompetensi
SDM,kualitasinformasikeuangandanlocusofcontroldengankinerjaUMKM.
Halinimembuktikanbahwasemakintepatdanakuratkeputusanyangdiambil
parapelakuUMKM.
Penelitianyangdilakukanoleh(Yohanesetal.,2014)denganjudulFungsi
HubunganMasyarakatPadaDinasPariwisatadanEkonomiKreatifProvinsi
KalimantanBaratdalamPromosiPariwisata.Jenispenelitianiniadalahanalisis
deskriptifdengansampelyangdiambildariKepalaDinasPariwisata,pegawai
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DinasPariwisata,danwisatawanPropinsiKalimantanBarat.Hasildaripenelitian
iniadalahfungsihumasDinasPariwisatadanEkonomiKreatifProvinsi
KalimantanBaratbelumberjalansebagaimanayangdiharapkan.Kondisiseperti
inidisebabkanterdapatbeberapakendaladiantaranya:terbatasnyakesediaan
anggaranuntukpengelolaaninformasi,kurangnyaupayauntukmelakukan
publikasiterhadapwisatadaerahKalimantanBarat.
Dalam penelitianyangdilakukanoleh(Hadiyati& Gajayana,2012)
dengan judul Kreativitas dan Inovasi Pengaruh Terhadap Pemasaran
KewirausahaanpadaUsahaMikro,KecildanMenengah.Jenispenelitianini
adalahpenelitianpenjelasan(explanatory.Datayangdigunakanadalahdataprime
denganpopulasidariparapemilikusahaindustrikeramikdanjumlahresponden
sebanyak34.Hasildaripenelitianiniadalahkreativitasdaninovasiberpengaruh
signifikansecarasimultandanparsialterhadappemasarankewirausahaanpada
usahakecilKeramikDinoyoMalang.Kreativitasberpengaruhdominanterhadap
pemasarankewirausahaanpadausahakecilKeramikDinoyoMalang.
PenelitianyangdilakukanolehIndriastuti&Arifah,(2012)yangberjudul
“PeningkatanKinerjaUKMdenganPengelolaanIntelectualCapitaldanInovasi”.
Tujuandalampenelitianiniuntukmengungkapkansertamencaritahubagaimana
carauntukmeningkatkankinerjaUKMindustrikreatifmelaluiIntelectualcapital
daninovasiyangdimilikiolehUKMindustrikreatifitusendiri.Penentuansampel
dalampenelitianinidenganmetodepurposivesamplingsebanyak80responden
yangterditiatasUKMindustrikreatifclusterhandycraftKotaSemarang.Hasil
penelitianiniadalahkemampuanvariabelbebasdalam menjelaskanvariabel
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terikatsangatterbatasyaitusekitar36,3% dansisanya63,7% dijelaskanoleh
faktorlain.
2.3 KerangkaBerpikir
Kerangkaberpikiradalahsebuahgambarantentangbagaimanateori
berhubungandenganberbagaifaktoryangdiartikan.Berdasarkanlandasanteori
danpenelitianterdahulumakamodelkonseptualpenelitiandapatdijelaskan
melaluikerangkapemikiranteoritissebagaiberikut:
Gambar2.1
Kerangkapemikiran
H1
H2
H3
BerdasarkankonseppemikiranbahwakinerjaUMKM industrikreatif
wisatakulinerdidugadipengaruhiolehinovasi,pengetahuankewirausahaan,dan
sumberdayamanusia.Datayangdiperolehmerupakanjawabanhasilkuesioner
Inovasi
Pengetahuan
Kewirausahaan
SumberDayaManusia
KinerjaUMKM
IndustriKreatifKuliner
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yangdisiolehparapelakuUMKM industrikreatifwisatakulinerKabupaten
Karanganyar.Setelahmemperolehdata,makadatatersebutdiolahdengan
program SPSSyangmenggunakanmetodeanalisisRegresiLinearBerganda.
KemudianakandiketahuipengaruhantaraInovasi,kewirausahaandansumber
dayamanusiaterhadapkinerjaUMKMindustrikreatifwisatakuliner.
2.4 Hipotesis
MenurutSuharyadi&Purwanto,(2013:81)hipotesisadalahpernyataan
yangbersifatdugaandarihubunganantaraduaataulebihvariabel.Hipotesis
merupakanjawabansementaraterhadaprumusanmasalahpenelitian.Dikatakan
sementarakarenajawabanyangdiberikanbarudidasarkanpadateoriyangrelevan,
belumdidasarkanpadafaktaempirisyangdiperolehmelaluipengumpulandata.
Hipotesisdalampenelitianiniadalah:
H1 :AdapengaruhinovasiterhadapKinerjaUMKMIndustriKreatifKuliner
KabupatenKaranganyar.
H2 :AdapengaruhPengetahuanKewirausahaanterhadapKinerjaUMKM
IndustriKreatifKulinerKabupatenKaranganyar.
H3 :AdapengaruhSumberDayaManusiaterhadapKinerjaUMKMIndustri
KreatifKulinerKabupatenKaranganyar.
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BABIII
METODEPENELITIAN
3.1 Waktudanwilayahpenelitian
Waktupenelitiandimulaidaripenyusunanusulanpenelitiansampai
terlaksanalaporanpenelitianini,yaknipadabulanAprilsampaibulanAgustus
2017.PenelitianinidilakukanpadapengusahaUMKMindustrikreatifKabupaten
Karanganyar.
3.2 Jenispenelitian
Ditinjaudaritujuannyapenelitianinidikategorikandalam penelitian
pengujianhipotesis.Sedangkanpendekatanyangdigunakanadalahdeskriptif
kuantitatif.Dilihatdarihubunganantarvariabelnya,penelitianinimerupakan
penelitiankausalitasyangartinyadesainpenelitianyangdisusununtukmeneliti
kemungkinanadanyahubungansebabakibatantarvariabel.Padaumumnya
hubungansebabakibatsudahdapatdiprediksiolehpeneliti,sehinggapeneliti
dapatmenyatakanklasifikasivariabelpenyebab,variabelantaradanvariabel
terikat(Sanusi,2011:14).
Untukunitanalisisadalahindividukarenajawabansetiapresponden
mewakilipendapatnyasendiri,yangpadapenelitianiniadalahUMKMindustri
kreatifwisatakulinerKabupatenKaranganyar.Danpengukuranconstructdalam
penelitianinimenggunakanskalalikert,yaituskalayangmenyatakankategori,
peringkatdanjarakconstructyangdiukur.Skalalikertyangdigunakandinyatakan
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denganangka1sampai5.
3.3 Populasi,SampeldanTeknikPengambilanSampel
3.3.1 Populasi
Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiriatas:obyekatau
subyekyangmempunyaikualitasdankarakteristiktertentuyangditetapkanoleh
penelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulan(Sugiyono,2010:115).
Populasidalampenelitianinisebanyak1022pengusahaUMKMindustrikreatif
kulinerKabupatenKaranganyar(DisperindagkopKabupatenKaranganyar,2017).
3.3.2 Sampel
(Sugiyono,2010:116)menyatakanbahwasampeladalahbagiandari
jumlahdankarakteristikyangdimilikiolehpopulasitersebut.Dengankatalain
sampelmerupakanbagiandarijumlahdankarakteristikyangdimilikipopulasi.
MenurutSuhartanto,(2014:255)penentuansampeldapatdilakukandengancara
menggunakanrumusSlovindengantingkatpresisi10%yaitu:
n=
N
1+Ne²
keterangan:
n =Jumlahsampel
N =Populasi
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=Margineror
BerdasarkanrumusSlovindiatas,makabesarnyapenarikanjumlah
sampelpenelitianadalah:
n= = =99,90225dibulatkanmenjadi100
N
1+Ne²
1022
1+1022(0,10)²
responden.
Darihasilperhitungandenganmenggunakanrumusslovintersebut,maka
diketahuibesarsampelyangdiperlukandalampenelitianiniadalah100responden.
3.3.3 TeknikPengambilanSampel
Denganmelihatkarakteristikpopulasiyangadadantujuanpenelitianini,
makapenentuanrespondenyangdijadikandalampenelitianinidilakukandengan
metodeInsidentalyaituteknikpenentuansampelberdasarkankebetulanyaitu
siapasajayangsecarakebetulanatauinsidentalbertemudenganpenelitidapat
digunakansebagaisampel,biladipandangorangyangkebetulanditemuiitucocok
sebagaisumberdata(Sugiyono,2012:85).
3.4 DatadanSumberData
MenurutBisri,(2013:11)berdasarkansumbernyadatapenelitiandapat
dikelompokkanmenjadiduajenisyaitu:
1.Dataprimer
Dataprimermerupakandatayangdiperolehdariobjekyangakanditeliti
dantidakmelaluimediaperantara.Dataprimeryangakandigunakandalam
penelitianiniadalahhasildaripengisiankuesionerolehUMKMindustrikreatif
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kulinerKabupatenKaranganyar.
2.Datasekunder
Datasekundermerupakandatayangdiperolehpenelitisecaratidak
langsungmelaluiperantara.Datasekunderdaripenelitianiniadalahhasil
observasipadaDisperindagkopKabupatenKaranganyardandatateoritisyang
diambildaribuku-bukudanjurnalperpustakaan.
3.5 TeknikPengumpulanData
Penelitianinimembahastentangketerkaitaninovasidankewirausahaan
terhadapkinerjaUMKM industrikreatifkuliner.Sesuaipermasalahandalam
penelitianini,makametodepenelitianyangdigunakanadalahmetodekuantitatif.
Alatukurpenelitianiniberupakuesioner.Adapunteknikpengumpulandatapada
penelitianiniadalah:
1.MetodeObservasi
Suhartanto,(2014:118)menyatakanbahwaobservasiadalahteknikyang
digunakanuntukpengumpulandatadengancaramelakukanpengamatanlangsung
terhadapobyekpenelitiannya.Sehinggaakanmendapatgambaransecarajelas
mengenaikondisiobjekpenelitiantersebut.Dalampenelitianini,penelitidatang
langsungkeDisperindagkopKabupatenKaranganyar.Halinidilakukanuntuk
memperolehdatayangmenjadiobjekpenelitian.Sehinggapenulisakan
mengetahuibagaimanakondisiUMKM industrikreatifkulinerKabupaten
Karanganyar.
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2.MetodeKuesioner
Kuesionermerupakanteknikpengumpulandatayangdilakukandengancara
memberiseperangkatpertanyaanataupernyataantertuliskepadarespondenuntuk
dijawabnya (Sugiyono,2010:119).Dilihatdarisegicara atau teknik
pengumpulandata,makateknikpengumpulandatadalampenelitianiniadalah
dengan menggunakan kuesioner(angket).Dalam penelitian ini,peneliti
memberikankuesionerkepadapelakuUMKMindustrikreatifkulinerKabupaten
Karanganyarsecaralangsung.
3.6. VariabelPenelitian
MenurutSugiyono,(2010:4)hubunganantarasatuvariabeldengan
variabelyanglainmakamacam-macamvariabeldalampenelitiandapatdibedakan
menjadidua,yaitu:
1.VariabelIndependen
Variabeliniseringdisebutsebagaivariabelstimulus,predictor,antecedent.
DalambahasaIndonesiaseringdisebutvariabelbebas.Variabelbebasmerupakan
variabelyangmempengaruhiatauyangmenjadisebabperubahannyaatau
timbulnyavariabeldependen(terikat).Dalampenelitianinivariabelindependen
adalahinovasi(X
1
),kewirausahaan(X
2
)dansumberdayamanusia(X
3
).
2.VariabelDependen
Variabeliniseringdisebutsebagaivariabeloutput,kriteria,konsekuen.
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DalambahasaIndonesiaseringdisebutsebagaivariabelterikat.Variabelterikat
merupakanvariabelyangdipengaruhiatauyangmenjadiakibat,karenaadanya
variabelbebas.DalamhalinivariabeldependenadalahkinerjaUMKMindustri
kreatifkuliner(Y).
3.7 DefinisiOperasionalVariabel
Tabel3.1
DefinisiOperasionalVariabel
Variabel Definisi Indikator
Inovasi
(X
1
)
Hendro, (2011: 121),
mendefinisikan bahwa inovasi
merupakan proses kreatif yang
membuatobjek-objekdansubstansi
baruyangbergunabagimanusia,
namun lebih luasdarisekedar
penemuandanjangkawaktunya
lama. Sebuah inovasi menjadi
populerdanwaktunyalamaserta
digunakanolehmasyarakatbanyak
akanmenjaditradisi.Dariteoridi
atas dapat disimpulkan bahwa
inovasi merupakan proses
kreativitas seseorang untuk
menciptakanbarangataujasabaru
ataumenambahnilaigunadari
barangataujasayangsudahada
sebelumnya.
Indikator-indikatordari
inovasiantaralain:
1)Inovasiorganisasi
2)Inovasipemasaran
3)Inovasiproduk
4)Inovasiproses
Pengetahuan
Kewirausahaan
(X
2
)
Kuntowicaksono, (2012: 47)
menyatakan bahwa pengetahuan
kewirausahaan merupakan
pemahaman seseorang terhadap
wirausahadenganberbagaikarakter
positif,kreatif,daninovatifdalam
mengembangkan peluang-peluang
usaha yang dijalankan.
Pengetahuankewirausahaandapat
Indikator dari
pengetahuan
kewirausahaan antara
lain:
1)Berani mengambil
resiko
2)Kreatifdaninovatif
3)Mempunyaivisi
4)Mempunyai tujuan
Tabelberlanjut
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membentukpolapikir,sikapdan
perilaku pemilik usaha untuk
menjadi wirausahawan.
Pengetahuankewirausahaanpada
pemilikUMKMbisadiperolehdari
pengalaman kewirausahaan
terdahuludanprosesdariusaha
yangdijalankan.
yangberkelanjut
5)Berpikirpositif
2)
Sumber daya
manusia
(X
3
)
(Ruky, 2003: 9), menyatakan
bahwa sumber daya manusia
merupakansumberdarikekuatan
yangberasaldarimanusia-manusia
yangdapatdidayagunakanoleh
suatuorganisasi.Denganberpegang
padapengertian tersebut,istilah
sumberdayamanusiamerujukpada
individu-individuyangadadalam
sebuahorganisasi.Assetorganisasi
yangpalingpentingdanyangharus
dimilikiolehperusahandansangat
diperhatikan oleh manajemen
adalah asset manusia dari
organisasitersebut.Dariteoridiatas
dapatdisimpulkanbahwasumber
dayamanusiamerupakansumber
kekuatan dariperusahaan untuk
mencapaidaritujuanorganisasi.
Indikatordarisumber
daya manusia,antara
lain:
1.Kecakapan dalam
mengambil
keputusan yang
tepat
2.Sikap terhadap
pekerjaan
3.Kecakapan
komunikasilisan
4.Kematangan
kepribadian dan
sikapdewasa
5.Kebiasaan kerja
yang dapat
dikembangkan.
Kinerja
UMKM
industrikreatif
kuliner
(Y)
Moeheriono, (2012: 95),
menyatakan bahwa kinerja atau
performancemerupakangambaran
mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu program
kegiatan atau kebijakan dalam
mewujudkansasaran,tujuan,visi
danmisisuatuorganisasiyang
dituangkan melaluiperencanaan
strategisdalamsebuahorganisasi.
Terdapat empat
indikatordarikinerja
umkm:
1)Pertumbuhan
penjualan
2)Pertumbuhanpangsa
pasar
3)Pertumbuhanlaba
Lanjutantabel3.1
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4)Kinerjakaryawan
3.8 InstrumentPenelitian
MenurutSugiyono,(2010:131)instrumentpenelitianmerupakanalat
yangdigunakanuntukmengukurnilaivariabelyangditeliti.Tujuannyauntuk
menghasilkandatakuantitatifyangakurat.Penelitianinimenggunakanskala
likert.Dimanasetiapvariabeldiukurmenggunakanskalaordinal.MenurutSanusi,
(2011:59)skalalikertadalahskalayangberisilimatingkatprefensijawaban
denganpilihansebagaiberikut:
SangatSetuju (SS) diberiskor :5
Setuju (S) diberiskor :4
Netral (N) diberiskor :3
TidakSetuju (TS) diberiskor :2
SangatTidakSetuju (STS)diberiskor :1
Agarkuesioneryangdisebarkankepadarespondendapatmengukurapa
yangdiukur,makakuesionertersebutharusvaliddanreliabel.Digunakanuji
validitasdanreliabilitasterhadappertanyaandalamkuesioneragardatatersebut
tidakmemberikanhasilyangmenyesatkan.Pengujianhasilkuesionerdigunakan
analisis-analisissebagaiberikut:
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1.Ujivaliditas
Ujivaliditasdigunakanuntukmengukursahatauvalidtidaknyasuatu
kuesioner.Suatukuesionerdikatakanvalidjikapertanyaanpadakuesioner
mampuuntukmengungkapkansesuatuyangakandiukurolehkuesionertersebut.
Instrumenukurdikatakanmempunyaivaliditasyangtinggiapabilamampu
mengukurapayangdinginkan,artinyaalattersebutberfungsiuntukmemberikan
hasilukuryangsesuaidenganmaksudpengukurantersebut(ImamGhozali,2011:
52).Teknikyangdigunakanuntukujivaliditasadalahteknikkorelasimoment
daripearson.PengujianmenggunakanprogramSPSS20.0dilakukandengancara
mengkorelasikanpertanyaandenganskortotal.Nilaikorelasi(r)denganangka
kritis.Dalamtabelkorelasiinidigunakantarafsignifikansebesar5%.Apabilar
hitung>rtablemakapertanyaantersebutdikatakanvalid.
2.UjiReliabilitas
MenurutImamGhozali,(2011:47)reliabilitasadalahalatyangdigunakan
untukmengukurkuesioneryangmerupakanindikatordarivariable.Suatu
kuesionerdikatakanreliablejikajawabanyangdiberikanolehrespondenselalu
konsistendariwaktukewaktu.
MenurutArikunto,(2006:276)kriteriabesarnyakoefisienrealibilitas
adalahsebagaiberikut:
0,80–1,00Reliabilitassangattinggi
0,60–0,80Reliabilitastinggi
0,40-0,60Reliabilitascukup
0,20–0,40Reliabilitasrendah
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3.9 TeknikAnalisisData
Teknikanalisisdatadalampenelitianinimenggunakananalisakuantitatif
denganmenggunakanalatbantustatisticSPSS(StatisticProductandService
Solution)forwindowversion20.0.Dalampenelitianinimodelanalisisdatayang
digunakanuntukmengujisejauhmanapengaruhpemahamanbagihasildanbunga
terhadapminatmenjadinasabahbanksyariahmenggunakanmodelAnalisis
RegresiLinierBerganda.
3.9.1.AnalisisStatistikDeskriptif
MenurutSugiyono,(2014:206)statistikdeskriptifadalahstatistikyang
berfungsiuntukmemberigambaranterhadapobyekyangditelititanpabermaksud
membuatkesimpulanyangberlakuuntukumum.Datastatistikyangdikumpulkan
padaumumnyamasihacakdanmentah.Kemudiandatatersebutdisimpulkan
denganteratur.Alasannyauntukmenganalisisvariabelyangdikatakansebagai
sebaranfrekuensi.Analisisstatistikdeskriptifdigunakanuntukmenjelaskandata
kuesionerdanhasilsurveyyangtelahdidapatkandimasukkandalamtabulasidata
diolahmenggunakanprogramstatisticSPSSversi20.0.
3.9.2.UjiAsumsiKlasik
Ujipenyimpangan asumsiklasik digunakan untuk mengetahui
penyimpanganyangterjadipadadatayangdigunakanuntukpenelitian.Halini
agarmodelregresibersifatBLUE(BestLinearUnbiasedEstimated).Ujiasumsi
klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan
multikolinearitas.
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1.UjiNormalitas
MenurutGhozali,(2011:160)tujuandariujinormalitasadalahuntuk
mengujiapakandalammodelregresivariabelresidualmemilikidistribusinormal.
Untukmengetahuiapakahdatanormalatautidakmakadapatdilihatnilai
Asymp.Sig(2-tailed)padahasilujimenggunakanOneSampleKolmogrov-
SmirnovTest(K-S).Pengujianinidilakukandenganmelihatnilaisignifikasi
statistikyangdihasilkandariperhitungan.Dikatakannormalapabilanilairesidual
lebihtinggidarinilaisignifikansiyangditetapkan.Namunapabilanilairesidual
mengalamitidaknormaltetapimendekatinilaikritis,makadapatmenggunakan
metodelain.Jikatidakmendekatinormal,makadapatmelakukanberbagaicara
denganbeberapalangkahantaralain:
a.Melakukantranformasidata
b.Melakukantimmingdataoutliers
c.Menambahdataobservasi
UntukmelakukantransformasidapatdilakukandalambentukLogaritma
natural,akarkuadrat,inverse,ataubentuklaintergantungdaribentukkurva
normalnya,apakahcondongkesampingkanandankiri.Kemudianpengolahannya
menggunakanaplikasisoftwareSPSS20denganperumusansebagaiberikut:
H0=datatidakterdistribusinormal
H1=dataterdistribusinormal
Denganmenggunakantarafsignifikansiα=0,10,H1diterimajikanilai
signifikansi≥αdanH1ditolakjikanilaisignifikansi≤α.
2 UjiHeteroskedastisitas
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Ujiheteroskedastisitasbertujuanuntukmengujiapakahdalam model
regresiterjadiketidakpastian variancedariresidualsatu pengamatan ke
pengamatanyanglain.Jikavariancedariresidualsatupengamatankepengamatan
laintetap,makadisebuthomokedastisitasdanjikaberbedamakadisebut
heteroskedastisitas.Modelregresiyangbaikadalahterjadihomoskedastisitas
dalammodelataudengankatalaintidakterjadiheteroskedastisitas(Ghozali,2011:
139).
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dari tingkat
signifikansimakadigunakanujiGlejseratauabsoluteresidualdaridata.Jika
tingkatsignifikansiberadadiatas10% berartitidakterjadiheteroskedastisitas
tetapijikaberadadibawah10%berartiterjadigejalaheteroskedastisitas(Ghozali,
2011:142).
3 UjiMultikolinearitas
Ujimultikolinearitasbertujuanuntukmengujiapakahmodelregresi
ditemukanadanyakorelasiantarvariabelbebas(Independen)(Ghozali,2011:
105).UjimultikolinearitasdenganmelihatkisarannilaiTOLERANCEdanVIF
(VarianceInflactionFactor),jikanilaiTOL>0,10danVIF<10,makadalam
variabelindependen tidak saling berkolerasiatau tidak terjadigejala
multikolinearitas.
4.UjiAutokorelasi
MenurutGhozali,(2011:110)autokorelasimerupakankorelasiantara
anggotaserangkaianobservasiyangdiurutkanmenurutwaktuatauruang.Uji
autokorelasibertujuanuntukmengujiapakahdalamsuatumodelregresilinearada
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korelasiantarakesalahanpenganggupadaperiodetdengankesalahanpada
periodet-1(sebelumnya).Jikaterjadikorelasimakaterdapatproblemautokorelasi.
Modelregresiyangbaikadalahregresiyangbebasdariautokorelasi.
UntukmendeteksiadatidaknyaautokorelasidapatdilakukanujiDurbin
Watson(DW test).Langkahpengujianiniadalahdenganmembandingkan
besarnyanilaibataslebihtinggi(d
U
)dengannilaibatasrendah(d
L
)
Tabel3.2
PedomanMenentukanKeputusanAutokorelasi
HipotesisNol Keputusan Jika
Tdkadaautokorelasipositif
Tdkadaautokorelasipositif
Tdkadakorelasinegatif
Tdkadakorelasinegatif
Tdkadaautokorelasipositif
dannegatif
Tolak
Tidakada
keputusan
Tolak
Tidakadakeputusan
Terima
0<dw<d
L
d
L
≤dw≤d
U
4-d
L
<dw<4
4-d
U
≤dw≤4-d
L
d
U
≤dw≤4-d
U
Sumber:Ghozali,(2011:111)
3.9.3.AnalisisRegresiLinearBerganda
Menurut(Umar,2003)menyatakanbahwaregresilinearberganda
merupakandatapengamatanbiasanyatidakhanyadidasarkanpadasatuvariabel
saja,melainkanolehbeberapaataubahkanbanyakvariabel.Tujuannyauntuk
mengujihubunganantaraduaataulebihvariabelindenpendendenganvariabel
dependen.Dalam penelitianiniyangmenjadivariabelbebasadalahinovasi,
pengetahuankewirausahaandansumberdayamanusia.Sedangkanyangmenjadi
variabelterikatadalahkinerjaumkmindustrikreatifkuliner.Sebelummelakukan
analisisregresilinearberganda,terlebihdahuludilakukanujipersyaratananalisis
regresiyaituujiasumsiklasik.
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Persamaanumumdariregresilinierbergandaadalahsebagaiberikut:
Y=a+β1X1+β2X2+
Keterangan:
Y :variabeldependenyaitukinerjaUMKMindustrikreatif
a :konstanta
b :koefisiendarivariabelbebas(X)
X
1
:variabelinovasi
X
2
:variabelpengetahuankewirausahaan
X
3
:variabelsumberdayamanusia
e :standareror
3.9.4.UjiKetetapanModel
1. UjiF
MenurutImam Ghozali,(2011:98)UjistatistikFpadadasarnya
digunakanuntukmengetahuiapakahvariabelindependensecarabersama-sama
mempengaruhivariabeldependen.Adapunprosedurpengujiannyaadalahsetelah
melakukanperhitungandenganFhitung,kemudiannilaiFhitungdenganFtabel.
KriteriapengambilankeputusanuntukujiFadalah:
a. ApabilaFhitung>Ftabeldantingkatsignifikansi(α)<0,10,makaH0
ditolak.Artinyasecarabersamaansemuavariabelindependenberpengaruh
signifikanterhadapvariabeldependen.
b.ApabilaFhitung>Ftabeldantingkatsignifikansi(α)>0,10,makaH0
diterima.Artinyasecarabersamaansemuavariabelindependentidak
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berpengaruhterhadapvariabeldependen.
2.Ujideterminasi(R
2
)
MenurutGhozali,(2011:97)koefisiendeterminasi(R
2
)padaintinya
mengukurseberapajauhkemampuanmodeldalammenerangkanvariasivariabel
dependen.Nilaikoefisiendeterminasiadalahantaranoldansatu.Nilaiyang
mendekatisatuberartivariabel-variabeldependenmemberikanhampirsemua
informasiyangdibutuhkanuntukmemprediksivariasivariabeldependen.Banyak
penelitimenganjurkan untuk menggunakan nilaiAdjusted R
2
padasaat
mengevaluasimanamodelregresiyangterbaik.
3.9.5.UjiHipotesis
MenurutGhozali,(2011:98)pengujianhipotesisdilakukanuntuk
mengetahuisignifikanatautidaknyasuatuvariabelindependenterhadapvariabel
dependen.Pengujianhipotesisdapatdilakukandenganmelaluiujiparsial(t-test).
Hipotesisyangdigunakanyaitu:
1.ApabilaH
0
:bi=0:tidakterdapatpengaruhyangsignifikandarimasing-
masingvariabelbebasterhadapvariabelterikat.
2.ApabilaH
0
:bi≠0:terdapatpengaruhyangsignifikandarimasing-masing
variabelbebasterhadapvariabelterikat.
Prosedurpengujiannyadilakukansetelahperhitunganterhadapthitung.
Kemudiandibandingkannilaittabeldenganthitung.Kriteriapengambilan
keputusanyaitu:
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1.Jikathitung>ttabeldantingkatsignifikansi(α)>0,10makaH
0
ditolak.
Sehinggaterdapatpengaruhvariabelindependensecaramenyeluruhterhadap
variabeldependen.
2.Jikathitung<ttabeldantingkatsignifikansi(α)>0,10makaH
0
diterima.
Sehinggavariabelindependensecaramenyeluruhtidakberpengaruhterhadap
variabelindependen.
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BABIV
ANALISISDATADANPEMBAHASAN
4.1. GambaranUmumPenelitian
UntukmengetahuikarakteristikrespondenterhadapkinerjaUMKM
industrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar,klasifikasinyasebagaiberikut:
1. Klasifikasirespondenberdasarkanjeniskelamin
Tabel4.1
KarakteristikRespondenBerdasarkanJenisKelamin
No. JenisKelamin Freekuensi Presentase
1. Laki-laki 61 61,0%
2. Perempuan 39 39,0%
Jumlah 100 100%
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Berdasarkanhasildistribusifrekuensikarakteristikrespondenmenurut
jeniskelamindiketahuibahwapelakuusahaUMKM industrikreatifkuliner
KabupatenKaranganyaryangberjeniskelaminlaki-lakisebanyak61orang
(61,0%)danperempuansebanyak39orang(39,0%).Halinimenunjukkan
sebagianbesarrespondenpenelitiandiUMKM industrikreatifKabupaten
Karanganyarberjeniskelaminlaki-laki.
2. Klasifikasirespondenberdasarkanpendidikanterakhir
Tabel4.2
KarakteristikRespondenBerdasarkanPendidikanTerakhir
No. PendidikanTerakhir Frekuensi Presentase
1. SD 8 8,0%
2. SMP 16 16,0%
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3. SMA/SMK 42 42,0%
4. D3 15 15,0%
5. SARJANA(S1) 19 19,0%
Jumlah 100 100%
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Tabel4.2menunjukkanbahwatingkatpendidikanterakhirpelakuUMKM
industrikreatifkulinerKabupaten Karanganyarmayoritasberpendidikan
SMA/SMKyaitusekitar42orang(42,0%)dankeduaadalahSarjana(S1)yaitu
sekitar19orang(19,0%).DengandemikiandapatdikatakanbahwaUMKM
industrikreatifkulinerKabupatenKaranganyartermasukmemilikipendidikan
tinggiyaituSMA/SMKkeatas,halinidapatdikatakanbahwalulusansekolah
tinggitidakharusmencarikerjanamunbisaberwirausahasendiribahkandapat
merekruttenagakerja.
3. Klasifikasirespondenberdasarkanjumlahkaryawan
Tabel4.3
KarakteristikRespondenBerdasarkanJumlahKaryawan
No. JumlahKaryawan Frekuensi Presentase
1. 1-5Orang 63 63,0%
2. 6-10Orang 20 20,%
3. 11-15Orang 6 6,0%
4. 16-20Orang 8 8,0%
5. >20Orang 3 3,0%
Jumlah 100 100%
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Tabel4.3menunjukkanbahwajumlahkaryawanpadaUMKM industri
kreatifkulinerKabupatenKaranganyardenganjumlahkaryawanantara1sampai
5sebanyak63UMKM(63.0%).Sedangkanpalingsedikituntukjumlahkaryawan
diatas20sebanyak3UMKM (3.0%).Datatersebutdapatmenjelaskanbahwa
UMKM industrikreatif kuliner Kabupaten Karanganyar untuk jumlah
karyawannyasekitar1sampai5karyawan.
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4. Karakteristikrespondenberdasarkanjenisusaha
Tabel4.4
KarakteristikRespondenBerdasarkanJenisUsaha
No. JenisUsaha Frekuensi Presentase
1. UsahaMikro 51 51,0%
2. UsahaKecil 34 34,0%
3. UsahaMenengah 15 15,0%
Jumlah 100 100%
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Tabel4.4menunjukkanbahwakarakteristikrespondenberdasarkanjenis
usahadiketahuijumlahuntukjenisusahamikrosebanyak51responden(51.0%),
usahakecilsebanyak34responden(34.0%)danuntukusahamenengahsebanyak
15responden(15.0%).Dengandemikiandapatdikatakanbahwajumlah
respondenindustrikreatifkulinerdiKabupatenKaranganyaryangpalingbanyak
yaituusahamikro.
5. Klasifikasirespondenberdasarkanjumlahlabaperbulan
Tabel4.5
KarakteristikRespondenBerdasarkanJumlahLabaperbulan
No. Laba/bulan Frekuensi Presentase
1. <500.000 12 12,0%
2. 500.000–2.999.000 34 34,0%
3. 3.000.000–5.999.000 31 31,0%
4. 6.000.000-9.999.000 21 21,0%
5. >10.000.000 2 2,0%
Jumlah 100 100%
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Tabel4.5menunjukkanbahwajumlahlabaperbulanpadaUMKMindustri
kreatifkulinerKabupatenKaranganyardenganjumlahlabaantara500.000sampai
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2.999.000sebanyak34UMKM(34,0%).Sedangkanpalingsedikituntukjumlah
labaperbulandiatas10jutasebanyak2UMKM (2,0%).Datatersebutdapat
menjelaskanbahwaUMKM industrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar
untukjumlahlabaperbulansekitar500.000sampai2.999.000.
4.2. PengujiandanHasilAnalisisData
4.2.1.HasilUjiInstrumen
Analisispengujianinstrumentdalampenelitianinimeliputiujivaliditas
danreliabilitas.Hasilnyadapatdijelaskansatupersatusebagaiberikut:
1. HasilUjiValiditas
Pengujianvaliditasinstrumentdilakukandengankorelasiproduc-moment
Pearson.Jikarhitung>rtabel,makaitempertanyaandinyatakanvaliddanjikar
hitung<rtabelmakaitempertanyaandinyatakantidakvalid.Hasilujivaliditas
satupersatusetiapvariabelakandijelaskansebagaiberikut:
a. VariabelInovasi
Pengujianvaliditasvariabelinovasiterdiridari4itempertanyaan,adapun
hasilnyadapatdilihatpadatabel4.6berikutini:
Tabel4.6
HasilUjiValiditasInovasi
NoItem rProductMoment rtabel Keterangan
1 0,884 0,1966 Valid
2 0,904 0,1966 Valid
3 0,761 0,1966 Valid
4 0,745 0,1966 Valid
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Berdasarkanhasilpengujianvaliditasvariabelinovasidiketahuibahwa
semuaitempertanyaanr
hitung
>r
tabel
(0,1966)dengannilaisignifikansi(pvalue)<
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0,10sehinggake-4itempertanyaandalamvariabelinovasidinyatakanvalid.
b. VariabelPengetahuanKewirausahaan
Pengujianvaliditasvariabelpengetahuankewirausahaanterdiridari5item
pertanyaan,adapunhasilnyadapatdilihatpadatabel4.7berikutini:
Tabel4.7
HasilUjiValiditasPengetahuanKewirausahaan
NoItem rProductMoment rtabel Keterangan
1 0,798 0,1966 Valid
2 0,776 0,1966 Valid
3 0,833 0,1966 Valid
4 0,729 0,1966 Valid
5 0,612 0,1966 Valid
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Berdasarkanhasilpengujianvaliditasvariabelpengetahuankewirausahaan
diketahuibahwasemuaitem pertanyaanr
hitung
>r
tabel
(0,1966)dengannilai
signifikansi(pvalue)<0,10sehinggake-5item pertanyaandalam variabel
pengetahuankewirausahaandinyatakanvalid.
c. VariabelSumberDayaManusia
Pengujianvaliditasvariabelsumberdayamanusiaterdiridari5item
pertanyaan,adapunhasilnyadapatdilihatpadatabel4.8berikutini.
Tabel4.8
HasilUjiValiditasSumberDayaManusia
NoItem rProductMoment rtabel Keterangan
1 0,542 0,1966 Valid
2 0,718 0,1966 Valid
3 0,681 0,1966 Valid
4 0,702 0,1966 Valid
5 0,518 0,1966 Valid
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Berdasarkanhasilpengujianvaliditasvariabelsumberdayamanusia
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diketahuibahwasemuaitem pertanyaanr
hitung
>r
tabel
(0,1966)dengannilai
signifikansi(pvalue)<0,10sehinggake-5item pertanyaandalam variabel
sumberdayamanusiadinyatakanvalid.
d. VariabelKinerjaUMKMIndustriKreatifKuliner
PengujianvaliditasvariabelkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerterdiri
dari4itempertanyaan,adapunhasilnyadapatdilihatpadatabel4.9berikutini.
Tabel4.9
HasilUjiValiditasKinerjaUMKMIndustriKreatifKuliner
NoItem rProductMoment rtabel Keterangan
1 0,797 0,1966 Valid
2 0,616 0,1966 Valid
3 0,649 0,1966 Valid
4 0,701 0,1966 Valid
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
BerdasarkanhasilpengujianvaliditasvariabelkinerjaUMKM industri
kreatifkulinerdiketahuibahwasemuaitempertanyaanr
hitung
>r
tabel
(0,1966)
dengannilaisignifikansi(pvalue)<0,10sehinggake-4itempertanyaandalam
variabelkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerdinyatakanvalid.
2. HasilUjiReliabilitas
PengujianreliabilitasdenganmenggunakanujistatistikCronboachAlpha
(α).Suatukonstrukatauvariabeldikatakanreliabeljikamemberikannilai
CronboachAlpha>0,6.Hasilujireliabilitassecararingkasditunjukkanpada
tabel4.10.
Tabel4.10
HasilUjiReliabilitas
No Variabel CronboachAlpha Keterangan
1 Inovasi 0,644 Reliabel
2 PengetahuanKewirausahaan 0,807 Reliabel
3 SumberDayaManusia 0,623 Reliabel
4 KinerjaUMKMIndustri 0,629 Reliabel
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KreatifKuliner
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
DarihasilujireliabilitasyangterlihatpadaTabel4.10diatasdapatdiketahui
bahwaseluruhitempertanyaandarimasing-masingvariabeldalampenelitianini
adalahreliabel.Haliniditunjukkanolehnilaicronbachalphadarimasing-masing
variabelbernilailebihdari0,6.
4.2.2.HasilUjiAsumsiKlasik
Uji penyimpangan asumsi klasik diguakan untuk mengetahui
penyimpanganyangterjadipadadatayangdigunakanuntukpenelitian.Halini
agarmodelregresibersifatBLUE(BestLinearUnbiastedEstimated).Ujiasumsi
klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan
multikolinearitas.
1. UjiNormalitas
Untukmengujinormalitasdatadapatjugamenggunakanujistatistik
KolmogorovSmirnov(K-S).besarnyatingkatK-Sdengantingkatsignifikan
diatas0,05berartidapatdisimpulkanbahwadataresidualberdistribusinormal.
Hasilujinormalitasdatasecararingkashasilnyadapatdilihatpadatabel4.11.
Tabel4.11
HasilUjiNormalitas
Variabel Pvalue Keterangan
UnstandardizedResidual 0,234 Dataterdistribusinormal
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Hasilperhitungan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai
signifikansinya(p value)sebesar0,236> 0,10.Dengan demikian,dapat
disimpulkanbahwamodelregresilayakdigunakankarenamemenuhiasumsi
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normalitasataudapatdikatakansebarandatapenelitianterdistribusinormal.
2. UjiHeteroskedastisitas
Untukmendeteksiadanyaheteroskedastisitasdaritingkatsignifikansi
dapatdigunakanUjiGlejseratauabsoluteresidualdaridata.Jikatingkat
signifikansiberadadiatas10%berartitidakterjadiheteroskedastisitastetapijika
beradadibawah10% berartiterjadigejalaheteroskedastisitas.Hasiluji
heteroskedastisitasdapatdilihatpadatabel4.12berikutini.
Tabel4.12
HasilUjiHeteroskedastisitas
Variabel tHitung Sig. Keterangan
Inovasi -0,777 0,439 Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Pengetahuan
Kewirausahaan
1,465 0,146 Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Sumber Daya
Manusia
-0,297 0,767 Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Berdasarkanhasilanalisissepertipadatabel4.12diatasdapatdiketahui
bahwamasing-masingvariabelmempunyainilaisignifikansinya(pvalue)>0,10
makadapatdisimpulkanbahwasetiapvariabeltidakmengandungadanya
heteroskedastisitas,sehinggamemenuhipersyaratandalamanalisisregresi.
3. UjiMultikolonieritas
Untukmendeteksiadaatautidaknyamultikolonieritasdalammodelregresi,
dapatdilihatdaritolerancevaluedaninflactionfactor(VIF).Nilaicutofyang
umumdipakaiuntukmenunjukkanadanyamultikolonieritasadalahnilaitolerance
<0,10atausamadengannilaiVIF>10.Hasilujimultikolonieritasdapatdilihat
secararingkaspadatabel4.13berikutini:
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Tabel4.13
HasilUjiMultikolonieritas
Variabel Tolerance VIF Keterangan
Inovasi 0,639 1,566 Tidakterjadimultikolonieritas
Pengetahuan
Kewirausahaan
0,537 1,862 Tidakterjadimultikolonieritas
SumberDayaManusia 0,736 1,359 Tidakterjadimultikolonieritas
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Berdasarkantabel4.13diatasmenunjukkanbahwamasing-masing
variabelmempunyainilaiVIFlebihkecildari10dannilaitolerancelebihbesar
dari0,10.Halinimenunjukkanbahwatidakadanyamasalahmultikolonieritas
dalammodelregresi,sehinggamemenuhisyaratanalisisregresi.
4. UjiAutokorelasi
HasilanalisisautokorelasimenggunakanujiDurbinWatsondiperolehnilai
DW sebesar2,063yangmanaterletakdiantarad
u
(1,7364)dan4–d
u
(2,2636)
padak=3dann=100,halinidapatdiartikanbahwatidakadaautokorelasipada
hasilanalisisdanmemenuhisyaratanalisisregresi.
4.2.3.AnalisisRegresiLinearBerganda
Pengujianhipotesisdalam penelitianinimenggunakananalisisregresi
linearberganda.Hasilanalisisregresilinearbergandaditunjukkanpadatabel4.14
sebagaiberikut.
Tabel4.14
HasilAnalisisRegresiBerganda
Variabel
Unstandardized
Coeficients
T Sig. Keterangan
Konstanta -3,098
Inovasi(X1) 0,234 3,016 0,003 Signifikan
Pengetahuan
Kewirausahaan(X2)
0,190 2,962 0,004 Signifikan
Sumber Daya 0,565 5,601 0,000 Signifikan
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Manusia(X3)
R
2
=0,586 Fhitung=45,218
ttable=1,292 Ftabel=2,14
Sumber:Dataprimerdiolah,2017
Darihasilanalisisregresibergandadiatas,dapatdiperolehpersamaan
sebagaiberikut:
Y=a+β1X1+β2X2+
Y=-3,098+0,234X
1
+0,190X
2
+0,565X
3
+1,790
Keterangan:
Y :variabeldependenyaitukinerjaUMKMindustrikreatif
a :konstanta
b :koefisiendarivariabelbebas(X)
X
1
:variabelbebas(inovasi)
X
2
:variabelbebas(pengetahuankewirausahaan)
X
3
:variabelbebas(sumberdayamanusia)
e :standareror
Keterangan:
1. Nilaikonstantaadalah-3,098menyatakanbahwatanpaadanyavariabel
inovasi,pengetahuankewirausahaan,dansumberdayamanusiamaka
kinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyarmengalami
penurunansebesar-3,098.
2. Nilaikoefisienregresivariabelinovasi(X
1
)bernilaipositif,yaitu0,234;
artinyajikavariabelinovasimeningkatsatusatuanmakakinerjaUMKM
industrikreatifakanmengalamipeningkatansebesar0,234denganasumsi
variabellainbernilaitetap.
3. Nilaikoefisienregresivariabelpengetahuankewirausahaan(X
2
)bernilai
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positif,yaitu0,190artinyajikavariabelpengetahuankewirausahaan
meningkatsatu satuan makakinerjaUMKM industrikreatifakan
mengalamipeningkatansebesar0,190denganasumsivariabellainbernilai
tetap.
4. Nilaikoefisienregresivariabelsumberdayamanusia(X
3
)bernilaipositif,
yaitu0,565artinyajikavariabelsumberdayamanusiameningkatsatusatuan
makakinerjaUMKMindustrikreatifakanmengalamipeningkatansebesar
0,565denganasumsivariabellainbernilaitetap.
5. Standareroradalah 1,790 menyatakan bahwa variabellain yang
mempengaruhikinerjaUMKM selain variabelinovasi,pengetahuan
kewirausahaandansumberdayamanusia.
4.2.4.UjiKetetapanModel
1. UjiSignifikansiSimultan(ujiF)
ANOVA
a
Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1
Regression 331,304 3 110,435 45,218 ,000
b
Residual 234,456 96 2,442
Total 565,760 99
UjiFdiperlukanuntukmengetahuipengaruhvariabelindependenterhadap
variabeldependensecarasimultandanuntukmengetahuiketetapanmodelregresi
yangdigunakan.BerdasarkanujiFdiperolehnilaiF
hitung
sebesar45,218>
F
tabel
(2.14)dengannilaisignifikannyasebesar0,00padatingkatsignifikan0,10
makadapatdisimpulkanbahwamodelregresiyangdipilihtepat.
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2.KoefisienDeterminasi(R
2
)
ModelSummary
b
Model R RSquare AdjustedRSquare Std.EroroftheEstimate
1 ,765
a
,586 ,573 1,563
UjiR
2
digunakanuntukmengetahuiseberapajauhproporsivariasivariabel
-variabelindependendapatmenerangkandenganbaikvariabeldependennya.
BerdasarkanhasilanalisisdapatdiketahuibahwanilaiRSquaresebesar0,586
yangberartivariabilitasvariabeldependendapatdijelaskanolehvariabel
independensebesar58,6%.Haliniberartivariabel-variabelindependenmeliputi
inovasi,pengetahuankewirausahaan,dansumberdayamanusiamempengaruhi
kinerjaUMKMindustrikreatifsebesar58,6%sedangkansisanyasebesar41,4%
dipengaruhiolehvariabellainyangtidakditelitidalampenelitianini.
4.2.5.UjiHipotesis
MenurutGhozali,(2011:98)pengujianhipotesisdilakukanuntuk
mengetahuisignifikanatautidaknyasuatuvariabelindependenterhadapvariabel
dependen.Pengujianhipotesisdapatdilakukandenganmelaluiujiparsial(t-test).
1.Ujit
Coeficients
a
Model UnstandardizedCoeficients Standardized
Coeficients
t Sig.
B Std.Eror Beta
1
(Constant) -3,098 1,790 -1,731 ,087
INOVASI ,234 ,078 ,248 3,016 ,003
PENGETAHUANKEWIRA
USAHAAN
,190 ,064 ,266 2,962 ,004
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SUMBERDAYAMANUSIA ,565 ,101 ,429 5,601 ,000
Ujitpadadasarnyauntukmenunjukkanseberapajauhpengaruhsatu
variabelindependensecaraindividualdalam menerangkanvariasivariabel
dependen,dengankriteriapengujianjikat
hitung
>t
tabel
ataup-value<αmakaH
0
ditolak.
Hasilanalisisujituntukvariabelinovasidiperolehnilait
hitung
sebesar
3,016>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitassebesar0,003berartilebihkecildari
0,10makaH
1
diterima,yangartinyainovasiberpengaruhpositifterhadapkinerja
UMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
Hasilanalisisujituntukvariabelpengetahuankewirausahaandiperoleh
nilait
hitung
sebesar2,962>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitassebesar0,004
berartilebihkecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyapengetahuan
kewirausahaanberpengaruhpositifterhadapkinerjaUMKM industrikreatif
kulinerKabupatenKaranganyar.
Hasilanalisisujituntukvariabelsumberdayamanusiadiperolehnilai
t
hitung
sebesar5,601>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitassebesar0,000berarti
lebihkecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyasumberdayamanusia
berpengaruhpositifterhadapkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupaten
Karanganyar.
4.3. PembahasanHasilAnalisisData
4.3.1.PengaruhInovasiterhadapKinerjaUMKM IndustriKreatifKuliner
KabupatenKaranganyar
Hasilpenelitianyangtelahditelitiolehpenelitibahwahasilmenunjukkan
bahwavariabelinovasimemilikinilait
hitung
sebesar3,016>t
tabel
(1,292)dengan
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nilaiprobabilitassebesar0,003berartilebihkecildari0,10makaH
1
diterima,
yangartinyainovasiberpengaruhpositifterhadapkinerjaUMKMindustrikreatif
kulinerKabupatenKaranganyar.Nilaikorelasiregresipositifdiartikanbahwa
semakinbaiktingkatinovasipadapelakuUMKM industrikreatifkuliner
KabupatenKaranganyarmakasemakinmeningkattingkatkinerjaUMKM.
Proseswirausahadihasilkandarikeyakinan,pemahamantujuanyangjelas
untukmenghasilkankinerjayangbaik.Untukmenjagahubunganyangbaik
dengankonsumendiperlukaninovasidarisebuahorganisasikarenauntuk
mengelolapraktikbisnisyangdilakukanperusahaan,tempatkerjadanhubungan
eksternaldalam mengelola,mengkoordinasi,danmengawasisegalakegiatan
maupuntanggungjawabyangdilakukanolehperusahaan.Selainitudiperlukan
jugainovasiprodukdanmetodepemasaranyangbaruuntukmenjadikancirikhas
darisuatuperusahaan.
SemakintinggitingkatinovasipadaUMKM industrikreatifkuliner
KabupatenKaranganyarmakasemakinmeningkattingkatkinerjaUMKM,begitu
sebaliknya.Inovasimerupakanhalyangterpentingsebagaicirikhasuntuk
membedakandariproduklain.Dengandemikiandapatdikatakanbahwatingkat
inovasiuntukUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyarmemiliki
kecenderunganlebihtinggiuntukkinerjaUMKM.
HalinimendukungpenelitiansebelumnyaolehLeeetal.,(2016)dimana
hasilpenelitianmerekamemberikanbuktiempirisbahwainovasiberpengaruh
positifdansignifikanterhadapkinerjaUMKM.
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4.3.2.PengaruhPengetahuanKewirausahaanTerhadapKinerjaUMKMIndustri
KreatifKulinerKabupatenKaranganyar
Hasilpenelitianyangtelahditelitiolehpenelitihasilmenunjukkanbahwa
variabelpengetahuankewirausahaanterhadapkinerjaUMKMmemilikinilait
hitung
sebesar2,962>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitassebesar0,004berartilebih
kecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyapengetahuankewirausahaan
berpengaruhpositifterhadapkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupaten
Karanganyar.
Pengetahuankewirausahaanmerupakanperilaku,olehsebabituteori
perilakumerupakanteoriyangcukuppentinguntukdijadikandasaruntuk
melakukanprosespembelajarankewirausahaan.Karenateoritentangpengetahuan
kewirausahaanmemberikangambarankepadasetiaporangtentangbagaimana
melakukansesuatuyangdinginkansesuaidengankemampuanindividudengan
tujuanyangingindicapaidalamsuatukegiatantertentu.Untukmenghasilkan
kinerjaperusahaanyangsesuaidenganperencanaanmakadiperlukanketrampilan
dalamberwirausahamengenaiteoritentangberanimengambilresiko,tanggung
jawabyangtinggi,danberpikirpositifdariusahayangdijalankan.
Haliniberartijikasemakintinggipengetahuankewirausahaan,maka
semakintinggikinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
HaltersebutdapatdilihatdarihasilpenelitianbahwapelakuUMKM memiliki
pengetahuankewirausahaansangatbaik.DengandemikianUMKM industri
kreatifkulinerKabupatenKaranganyarmemilikikecenderunganlebihtinggi
untuktingkatpengetahuankewirausahaanterhadapkinerjaUMKM.
HasilinimendukungpenelitiansebelumnyaolehMahmudetal.,(2011)
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dimanahasilpenelitianmerekamemberikanbuktiempirisbahwapengetahuan
kewirausahaanberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkinerjaUMKM.Dari
pengetahuankewirausahaanakanmenambahtingkatkinerjapadaUMKM.
4.3.3.PengaruhSumberDayaManusiaTerhadapKinerjaUMKM Industri
KreatifKulinerKabupatenKaranganyar
Hasilpenelitianyangtelahditelitiolehpenelitihasilmenunjukkanbahwa
variabelsumberdayamanusiaterhadapkinerjaUMKM memilikinilait
hitung
sebesar5,601>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitassebesar0,000berartilebih
kecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyasumberdayamanusiaberpengaruh
positifterhadapkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
(Suryadana,2015:4)menyatakan bahwa sumberdaya manusia
berpengaruhterhadapkinerjaperusahaanyangdapatmembantuorganisasidalam
menciptakanberbagaitujuanyangdirencanakan.Untukdapatmencapaitujuan
yangdirencanakanolehsuatuorganisasi,makadiperlukankerjayanginovatif,
kecapakapandalampengambilankeputusanyangtepat,dankebiasaankerjayang
dapatdikembangkan.Untukmembangunorganisasiyangkreatifdaninovatif
diperlukanenergiyangcukupbesardikarenakansebagaimanusiasulituntuk
melakukanperubahan.Salahsatucontohnyadenganmenciptakanstruktur
organisasiyangtepat.
SemakintinggitingkatsumberdayamanusiayangdimilikiUMKM
industrikreatifkulinerKabupatenKaranganyarmakasemakinmeningkatkinerja
UMKM kulinerKabupatenKaranganyar,begitusebaliknya.Dengandemikian
dapatdikatakanbahwasumberdayamanusiamemilikikecenderunganlebihtinggi
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terhadapkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
HasilinimendukungpenelitiansebelumnyaolehArdiana&Brahmayanti,
(2003)dimanahasilpenelitianmerekamemberikanbuktiempirisbahwasumber
dayamanusiaberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkinerjaUMKM.Dari
sumberdayamanusiaakanmenambahtingkatkinerjaUMKM.
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BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkanhasilanalisisdanpembahasanyangtelahdilakukanmaka
diperolehkesimpulansebagaiberikut:
1.Hasilpenelitianyangditelitiolehpenelitibahwahasilmenunjukkanbahwa
variabelinovasimemilikimemilikinilaithitungsebesar3,016>t
tabel
(1,292)
dengannilaiprobabilitassebesar0,003berartilebihkecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyapengetahuankewirausahaanberpengaruhpositif
terhadapkinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
2.Hasilpenelitianyangditelitiolehpenelitibahwahasilmenunjukkanbahwa
variabelpengetahuankewirausahaanmemilikinilait
hitung
sebesar2,962>t
tabel
(1,292)dengannilaiprobabilitassebesar0,004berartilebihkecildari0,10
makaH
1
diterima,yangartinyapengetahuankewirausahaanberpengaruh
positifterhadap kinerja UMKM industrikreatifkulinerKabupaten
Karanganyar.
3.Hasilpenelitianyangditelitiolehpenelitibahwahasilmenunjukkanbahwa
variabelsumberdayamanusiamemilikinilait
hitung
sebesar5,601>t
tabel
(1,292)
dengannilaiprobabilitassebesar0,000berartilebihkecildari0,10makaH
1
diterima,yangartinyasumberdayamanusiaberpengaruhpositifterhadap
kinerjaUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
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5.2 KeterbatasanPenelitian
Penelitianinimempunyaibeberapaketerbatasanantaralain:
1.Ruang lingkup penelitian initerbataspadaUMKM industrikuliner
KabupatenKaranganyaruntuktingkatkinerjaUMKM.
2.Penelitianinihanyamengujipengaruhinovasi,pengetahuankewirausahaan,
dansumberdayamanusiaterhadapkinerjaUMKM.
5.3 Saran-saran
Saran-saranyangdapatdiberikanmelaluihasilpenelitianiniadalah
sebagaiberikut:
1.PelakuUMKM industrikreatifkulinerKabupatenKaranganyarhendaknya
lebihmemperhatikaninovasi,pengetahuankewirausahaan,dansumberdaya
manusiakarenahaliniakanberpengaruhterhadapkinerjaUMKMindustri
kreatifkulinerKabupatenKaranganyar.
2. PelakuUMKMindustrikreatifkulinerKabupatenKaranganyarhendaknya
lebihmeningkatkanprodukbaruyangseringdiminatikonsumendalam
mengembangkanusahasupayaomzetpenjualanmengalamipertumbuhan.
3.Bagipenelitiselanjutnyadiharapkandapatmenambahkanvariabelyangbisa
mempengaruhi kinerja UMKM industri kreatif kuliner Kabupaten
KaranganyaragardapatmenambahnilaiRsquare,karenapadapenelitianini
Rsquarehanyaberpengaruhsebesar58,6%sedangkan41,4%dipengaruhi
olehvariabellain.
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UMKMINDUSTRIKREATIFKULINERKABUPATENKARANGANYAR”.
Segalainformasiyangdiberikandalam kuesionerinihanyauntuk
kepentinganpenelitiansematadanakandijagakerahasiaannya.Olehkarenaitu,
sayamemintakesediaanBapak/Ibu/Sdr/Iuntukdapatmeluangkansedikitwaktu
untukmengisikuesionerinidengantepatdanteliti.Atasperhatiandan
partisipasinyasayaucapkanterimakasih.
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Hormatsaya
DwiSusilowati
132211091
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Berilahtandacentang(√)untukmenentukanseberapasetujusaudara/imengenai
pernyataandibawah.Masingmasingpersetujuanmenunjukkannilaiyangterdapat
padakolomyangbersangkutandiantaranya:
1 =SangatTidakSetuju(STS)
2 =TidakSetuju(TS)
3 =Netral(N)
4 =Setuju(S)
5 =SangatSetuju(SS)
Nama :
JenisKelamin : Laki-laki Perempuan
Pendidikanterakhir :a.SD b.SMP c.SMA/SMKd.D3
e.S1(Sarjana)
Umur :
Namausahakuliner :
Alamat :
Tahunberdiri :
Jumlahkaryawan :
Inovasi
No Pertanyaan
AlternatifJawaban
STS TS N S SS
1 Sayamenjagahubunganbaikdengankonsumen
2 Kulinersayaakansayapromosikanlewatmedia
sosial
3 Produkbaruyangsayabuatseringkalidiminatioleh
konsumen
4 Sayamenggunakanmetodebaruuntukmemproduksi
produksaya
PengetahuanKewirausahaan
No Pertanyaan
AlternatifJawaban
STS TS N S SS
1 Sayamemahamiusahayangsayajalankansekarang
2 Sebagaiseorang wirausaha,saya akan berani
mengambilresikodarikeputusanyangtelahsaya
buat
3 Sayabertanggungjawabpenuhatasusahayangsaya
jalankan
4 Sayamempunyaipengalamanuntukmemulaiusaha
5 Sayaakanmengembangkanusahainidenganproduk
yangsangatdiminatikonsumen
SumberDayaManusia
No Pertanyaan
AlternatifJawaban
STS TS N S SS
1 Sayaberanimengambilkeputusandalam keadaan
mendesak
2 Sayaakanbersikapbaikterhadappekerjaanyang
sayalakukan
3 Sayamempunyaikemampuanbicarayangbaik
denganlawanbicarasaya
4 Sayamempunyaijiwakepemimpinanyangbaik
5 Sayamempunyaikebiasaankerjayangbagus,taat
padaperaturanyangberlaku
KinerjaUMKMIndustriKreatifKuliner
No Pertanyaan
AlternatifJawaban
STS TS N S SS
1 Omzetpenjualanusahasayacenderungmengalami
pertumbuhanpenjualanproduksetiaptahun
2 Usahasayamengalamipertumbuhansesuaidengan
kondisipangsapasaryangada
3 Pendapatan usaha saya cenderung mengalami
peningkatanuntuksetiaptahunnya
4 Hasilkerja darikaryawan saya setiap tahun
mengalamiperkembangan
Lampiran4
DataKuesionerPenelitian
No
Jenis
Kelamin
Pendidikan
Terakhir
Jumlah
Karyawan
Jenis
Usaha
OrientasiMerek
INV1 INV2 INV3
INV
4
Jumlah
INV
1 P
SMA/SMK
10 UK
4 4 3 4 15
2 L
SMP
3 MIKRO
4 4 4 3 15
3 L
SMA/SMK
3 MIKRO
4 3 4 3 14
4 L
SMA/SMK
5 UK
5 5 5 4 19
5 P
SMA/SMK
1 MIKRO
4 4 4 3 15
6 P
SMA/SMK
2 MIKRO
4 5 4 4 17
7 P
SD
2 MIKRO
4 4 5 3 16
8 L
S1
6 UK
4 4 5 4 17
9 L
D3
6 UK
5 4 4 4 17
10 P
D3
15 UM
5 5 4 3 17
11 L
S1
2 MIKRO
2 2 4 4 12
12 L
SMP
2 MIKRO
4 5 3 4 16
13 P
SMA/SMK
5 UK
4 4 4 4 16
14 P
SD
7 UK
5 5 5 3 18
15 L
S1
3 MIKRO
4 3 4 3 14
16 P
SMA/SMK
5 UK
5 5 5 4 19
17 P
SMP
2 MIKRO
4 4 4 3 15
18 P
D3
12 UK
3 2 3 4 12
19 P
SD
6 UK
4 4 4 1 13
20 L
SMA/SMK
9 UK
3 4 4 4 15
21 L
S1
8 UK
3 3 4 4 14
22 L
SMA/SMK
1 MIKRO
2 3 4 3 12
23 L
SMP
15 UM
1 1 1 4 7
24 L
SMP
4 UK
1 3 3 4 11
25 L
D3
10 UK
4 4 4 3 15
26 P
S1
3 MIKRO
4 5 4 4 17
27 P
S1
3 MIKRO
5 5 4 3 17
28 P
SD
1 MIKRO
4 5 4 4 17
29 P
SD
4 MIKRO
4 4 4 3 15
30 L
S1
6 UK
5 5 4 3 17
31 L
S1
6 UK
3 2 3 4 12
32 L
SMA/SMK
4 MIKRO
4 4 4 1 13
33 L
SMP
3 MIKRO
3 4 4 4 15
34 L
SMA/SMK
1 MIKRO
3 4 4 4 15
35 L
SMP
4 MIKRO
3 3 4 4 14
36 L
SMP
5 MIKRO
3 3 2 1 9
37 P
SMA/SMK
15 UM
4 5 4 4 17
38 L
S1
3 MIKRO
4 4 5 3 16
39 L
SMA/SMK
3 MIKRO
4 4 5 4 17
No
Jenis Pendidikan Jumlah Jenis OrientasiMerek
40 P
SD
2 MIKRO
5 4 4 4 17
41 L
SD
2 MIKRO
4 5 4 4 17
42 L
SMA/SMK
4 MIKRO
4 4 5 3 16
43 L
S1
3 MIKRO
4 4 5 4 17
44 P
SMA/SMK
13 UM
5 4 4 4 17
45 P
SMP
3 MIKRO
5 5 4 5 19
46 L
S1
4 MIKRO
4 3 4 4 15
47 L
S1
5 MIKRO
5 5 5 4 19
48 P
S1
7 UK
4 4 4 4 16
49 L
D3
2 MIKRO
4 4 5 3 16
50 L
SMA/SMK
2 MIKRO
4 4 5 4 17
51 P
D3
1 MIKRO
4 2 4 4 14
52 P
SMA/SMK
4 MIKRO
4 5 3 4 16
53 L
SMP
3 MIKRO
4 4 4 4 16
54 L
SMA/SMK
4 MIKRO
5 5 5 5 20
55 P
SMA/SMK
5 MIKRO
4 3 4 3 14
56 P
SMP
5 MIKRO
4 3 4 5 16
57 L
D3
9 UK
5 5 5 4 19
58 L
SMA/SMK
2 MIKRO
4 4 4 3 15
59 P
SD
2 MIKRO
1 3 3 4 11
60 P
SMA/SMK
2 MIKRO
4 4 4 3 15
61 P
SMP
14 UM
5 5 5 4 19
62 L
S1
42 UM
4 4 4 3 15
63 L
S1
3 MIKRO
3 2 3 4 12
64 L
SMP
2 MIKRO
4 4 4 1 13
65 L
SMP
18 UM
3 4 4 4 15
66 L
D3
2 MIKRO
2 2 4 4 12
67 P
D3
3 MIKRO
4 4 5 4 17
68 L
S1
2 MIKRO
4 4 5 4 17
69 P
SMP
2 MIKRO
4 4 4 3 15
70 L
SMA/SMK
10 UK
5 5 4 3 17
71 L
D3
6 UK
3 3 4 4 14
72 L
SMA/SMK
17 UM
2 3 4 3 12
73 L
SMA/SMK
1 MIKRO
1 1 1 4 7
74 L
SMA/SMK
3 MIKRO
1 3 3 4 11
75 P
SMA/SMK
3 MIKRO
4 4 4 3 15
76 L
SMA/SMK
18 UM
3 3 2 1 9
77 P
SMA/SMK
4 MIKRO
4 5 4 4 17
78 L
D3
5 MIKRO
4 4 5 3 16
79 P
SMA/SMK
20 UM
4 4 5 4 17
80 L
SMA/SMK
2 MIKRO
5 4 4 4 17
81 P
SMA/SMK
16 UM
4 5 4 4 17
82 L
SMA/SMK
2 MIKRO
4 4 5 3 16
83 P
D3
50 UM
4 4 5 4 17
No
Jenis Pendidikan Jumlah Jenis OrientasiMerek
84 P
SMA/SMK
5 MIKRO
5 4 4 4 17
85 L
S1
1 MIKRO
5 5 4 3 17
86 L
SMA/SMK
6 UK
4 5 4 4 17
87 P
SMA/SMK
18 UM
5 5 4 3 17
88 L
SMA/SMK
3 MIKRO
4 5 4 4 17
89 P
SMP
8 UK
4 4 4 3 15
90 L
SMA/SMK
6 UK
5 5 4 3 17
91 P
SMA/SMK
9 UK
4 4 4 3 15
92 L
SMA/SMK
35 UM
3 5 5 4 17
93 P
SMA/SMK
2 MIKRO
4 4 4 4 16
94 L
D3
20 UM
3 4 4 4 15
95 L
S1
1 MIKRO
3 4 4 4 15
96 L
S1
3 MIKRO
1 2 3 4 10
97 L
D3
10 UK
4 5 4 4 17
98 L
SMA/SMK
4 MIKRO
2 4 4 4 14
99 L
SMA/SMK
10 UK
2 3 4 3 12
100 L
D3
9 UK
4 5 5 4 18
PengetahuanKewirausahaan
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 JumlahPK
2 2 2 4 3 13
3 3 3 3 3 15
4 4 5 4 5 22
4 4 3 3 4 18
5 5 4 3 2 19
4 4 5 5 4 22
4 4 4 5 4 21
4 4 4 5 5 22
4 4 5 4 3 20
4 4 4 4 5 21
3 3 4 4 4 18
4 5 4 4 4 21
4 4 4 4 4 20
5 5 4 4 4 22
4 4 5 4 5 22
4 4 3 3 4 18
5 5 4 3 2 19
3 3 3 3 4 16
1 1 2 3 2 9
3 4 4 5 3 19
4 3 3 3 2 15
3 3 4 4 4 18
1 3 2 1 3 10
2 3 3 3 4 15
4 4 1 3 4 16
4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 19
4 4 5 5 5 23
5 4 4 4 4 21
4 5 4 4 4 21
3 3 3 3 4 16
1 1 2 3 2 9
3 4 4 5 3 19
3 4 4 5 3 19
4 3 3 3 2 15
4 4 2 3 3 16
4 4 5 5 4 22
4 4 4 5 4 21
4 4 4 5 5 22
4 4 5 4 3 20
4 4 5 5 4 22
4 4 4 5 4 21
4 4 4 5 5 22
4 4 5 4 3 20
4 4 4 4 5 21
4 4 5 4 5 22
4 4 3 3 4 18
5 5 4 3 2 19
4 4 4 5 4 21
4 4 4 5 5 22
3 3 4 4 4 18
4 5 4 4 4 21
4 4 4 4 4 20
5 5 4 4 4 22
4 4 5 4 5 22
4 4 5 4 5 22
4 4 3 3 4 18
5 5 4 3 2 19
2 3 3 3 4 15
4 4 1 3 4 16
4 4 3 3 4 18
5 5 4 3 2 19
3 3 3 3 4 16
1 1 2 3 2 9
3 4 4 5 3 19
3 3 4 4 4 18
4 4 4 5 4 21
4 4 4 5 5 22
5 4 4 4 4 21
4 5 4 4 4 21
4 3 3 3 2 15
3 3 4 4 4 18
1 3 2 1 3 10
2 3 3 3 4 15
4 4 1 3 4 16
4 4 2 3 3 16
4 4 5 5 4 22
4 4 4 5 4 21
4 4 4 5 5 22
4 4 5 4 3 20
4 4 5 5 4 22
4 4 4 5 4 21
4 4 4 5 5 22
4 4 5 4 3 20
4 4 4 4 5 21
4 4 4 4 4 20
3 4 4 4 4 19
4 4 5 5 5 23
5 4 4 4 4 21
4 5 4 4 4 21
5 5 4 3 2 19
3 3 3 3 4 16
1 1 2 3 2 9
3 4 4 5 3 19
4 3 3 3 2 15
2 3 3 3 4 15
3 4 4 4 4 19
3 4 4 4 3 18
4 3 4 4 4 19
3 4 5 4 3 19
SumberDayaManusia KinerjaUMKM
SDM1 SDM2 SDM3 SDM4 SDM5
JML
SDM
K1 K2 K3 K4
JMLK
3 4 4 3 4 18 2 4 4 3
13
4 3 4 3 2 16 2 3 4 4
13
4 4 4 4 4 20 4 5 5 2
16
4 3 4 4 4 19 4 4 4 2
14
4 5 5 5 4 23 4 4 5 5
18
5 4 4 5 4 22 5 5 4 4
18
4 4 5 4 4 21 4 4 3 4
15
4 4 4 4 3 19 4 4 4 3
15
5 5 5 4 4 23 4 5 4 3
16
4 4 4 5 4 21 5 4 5 3
17
3 4 4 3 3 17 3 3 4 3
13
4 4 3 4 4 19 4 4 4 3
15
4 4 4 4 4 20 4 4 4 5
17
4 5 5 5 3 22 5 5 5 4
19
4 4 4 4 4 20 4 5 5 3
17
4 3 3 4 4 18 4 4 4 2
14
4 4 4 4 4 20 4 4 5 4
17
5 4 4 3 4 20 3 3 4 5
15
4 4 3 4 3 18 1 2 3 3
9
5 4 4 5 4 22 5 4 4 4
17
3 5 4 5 4 21 3 4 4 4
15
4 5 5 5 4 23 3 4 5 5
17
3 4 4 3 4 18 3 3 3 4
13
2 4 4 4 4 18 1 2 3 4
10
4 4 4 4 4 20 4 3 3 4
14
5 5 5 4 4 23 4 4 5 5
18
4 4 5 4 4 21 4 4 4 5
17
4 5 4 4 4 21 4 5 4 5
18
4 4 5 4 4 21 4 4 4 1
13
4 4 3 4 3 18 4 4 5 2
15
4 4 5 3 4 20 3 3 4 4
14
4 4 2 1 3 14 1 2 3 3
9
4 4 5 5 4 22 5 4 4 3
16
4 5 5 5 4 23 5 4 4 3
16
3 3 4 3 4 17 3 4 4 2
13
4 5 5 3 1 18 3 4 4 2
13
5 4 4 5 4 22 5 5 4 5
19
4 4 4 4 4 20 4 4 3 1
12
4 4 5 4 3 20 4 4 4 2
14
4 5 4 4 4 21 4 5 4 5
18
4 4 5 5 4 22 5 5 4 4
18
4 4 4 4 4 20 4 4 3 3
14
4 5 4 4 3 20 4 4 4 5
17
5 4 4 4 4 21 4 5 4 3
16
4 4 4 5 4 21 5 4 5 3
17
4 4 4 4 4 20 4 5 5 3
17
4 4 4 4 4 20 4 4 4 5
17
4 4 4 4 5 21 4 4 5 4
17
4 4 4 4 4 20 4 4 3 3
14
4 5 4 4 3 20 4 4 4 2
14
5 5 5 3 3 21 3 3 4 4
14
4 4 5 4 4 21 4 4 4 5
17
4 5 4 4 4 21 4 4 4 3
15
5 5 4 5 3 22 5 5 5 4
19
4 4 5 4 4 21 4 5 5 4
18
5 4 4 4 4 21 4 5 5 5
19
4 4 3 4 4 19 4 4 4 4
16
4 5 5 4 4 22 4 4 5 4
17
4 4 4 1 4 17 1 2 3 4
10
5 5 4 4 4 22 4 3 3 5
15
5 4 4 4 4 21 4 4 4 5
17
4 4 4 4 4 20 4 4 5 5
18
3 4 3 3 4 17 3 3 4 1
11
4 4 4 1 3 16 1 2 3 5
11
5 5 5 5 4 24 5 4 4 2
15
4 5 5 5 3 22 5 5 4 4
18
4 4 4 4 4 20 4 4 3 4
15
4 4 4 4 3 19 4 4 4 3
15
5 5 4 4 4 22 4 4 4 3
15
4 4 3 4 3 18 4 4 5 5
18
4 4 4 3 4 19 3 4 4 4
15
3 4 5 3 4 19 3 4 5 3
15
4 4 4 3 4 19 3 3 3 3
12
4 4 5 4 4 21 4 4 3 3
14
5 3 4 4 4 20 4 3 3 2
12
5 4 5 3 1 18 3 4 4 2
13
3 5 4 5 4 21 5 5 4 5
19
4 4 4 4 4 20 4 4 3 4
15
5 4 4 4 3 20 4 4 4 2
14
4 3 4 4z 4 19 4 5 4 5
18
5 4 4 5 4 22 5 5 4 4
18
4 4 4 4 4 20 4 4 3 3
14
4 5 4 4 3 20 4 4 4 5
17
4 4 4 4 4 20 4 5 4 4
17
4 4 4 5 4 21 5 4 5 5
19
5 3 4 4 4 20 4 4 5 5
18
4 5 5 4 4 22 4 4 4 4
16
3 4 4 4 4 19 4 3 4 2
13
4 5 4 4 4 21 4 4 4 2
14
4 4 3 4 3 18 4 4 5 4
17
4 4 4 4 4 20 4 4 5 4
17
4 4 5 3 4 20 3 3 4 4
14
4 3 5 3 3 18 3 4 3 4
14
4 4 5 5 4 22 5 4 4 2
15
4 4 4 3 4 19 3 4 4 4
15
4 3 4 1 5 17 1 2 3 4
10
4 4 4 4 3 19 4 5 4 4
17
3 4 4 3 4 18 2 4 4 4
14
4 3 4 3 2 16 2 3 4 3
12
4 4 4 4 4 20 4 5 5 4
18
Lampiran5
DataKarakteristikResponden
Frequencies
Statistics
JenisKelamin PendidikanTera
khir
JumlahKaryawa
n
JenisUsaha
N
Valid 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0
FrequencyTable
JenisKelamin
Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid
L 61 61,0 61,0 61,0
P 39 39,0 39,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
PendidikanTerakhir
Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid
D3 15 15,0 15,0 15,0
S1 19 19,0 19,0 34,0
SD 8 8,0 8,0 42,0
SMA/SMK 42 42,0 42,0 84,0
SMP 16 16,0 16,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
JumlahKaryawan
Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid >20 3 3,0 3,0 3,0
1-5 63 63,0 63,0 66,0
11-15 6 6,0 6,0 72,0
16-20 8 8,0 8,0 80,0
6-10 20 20,0 20,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
JenisUsaha
Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid
UsahaKecil 26 26,0 26,0 26,0
UsahaMenengah 15 15,0 15,0 41,0
UsahaMikro 59 59,0 59,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
JumlahLabaPerbulan
Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid
<500rb 12 12,0 12,0 12,0
>10juta 2 2,0 2,0 14,0
3.000.000-5.999.000 31 31,0 31,0 45,0
500.000-2.999.000 34 34,0 34,0 79,0
6.000.000-9.999.000 21 21,0 21,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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HasilValiditasDanReliabilitasInovasi
Correlations
INOVASI1 INOVASI2 INOVASI3 INOVASI4 INOVASI
INOVASI1
PearsonCorelation 1 ,799
**
,626
**
-,240 ,884
**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,201 ,000
N 30 30 30 30 30
INOVASI2
PearsonCorelation ,799
**
1 ,581
**
-,100 ,904
**
Sig.(2-tailed) ,000 ,001 ,600 ,000
N 30 30 30 30 30
INOVASI3
PearsonCorelation ,626
**
,581
**
1 -,198 ,761
**
Sig.(2-tailed) ,000 ,001 ,295 ,000
N 30 30 30 30 30
INOVASI4
PearsonCorelation -,240 -,100 -,198 1 ,062
Sig.(2-tailed) ,201 ,600 ,295 ,745
N 30 30 30 30 30
INOVASI
PearsonCorelation ,884
**
,904
**
,761
**
,062 1
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,745
N 30 30 30 30 30
**.Corelationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
Reliability
Scale:ALLVARIABLES
CaseProcessingSummary
N %
Cases
Valid 30 100,0
Excluded
a
0 ,0
Total 30 100,0
a.Listwisedeletionbasedonalvariablesinthe
procedure.
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
NofItems
,644 4
HasilvaliditasdanReliabilitasPengetahuanKewirausahaan
Correlations
PENGETAH
UANKEWIR
AUSAHAAN
1
PENGETA
HUANKE
WIRAUSA
HAAN2
PENGETA
HUANKE
WIRAUSA
HAAN3
PENGETAH
UANKEWIR
AUSAHAAN
4
PENGETA
HUANKE
WIRAUSA
HAAN5
PENGETAH
UANKEWIR
AUSAHAAN
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN1
Pearson
Corelatio
n
1 ,822
**
,535
**
,375
*
,213 ,798
**
Sig.(2-
tailed)
,000 ,002 ,041 ,259 ,000
N 30 30 30 30 30 30
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN2
Pearson
Corelatio
n
,822
**
1 ,528
**
,271 ,260 ,776
**
Sig.(2-
tailed)
,000 ,003 ,147 ,166 ,000
N 30 30 30 30 30 30
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN3
Pearson
Corelatio
n
,535
**
,528
**
1 ,652
**
,395
*
,833
**
Sig.(2-
tailed)
,002 ,003 ,000 ,031 ,000
N 30 30 30 30 30 30
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN4
Pearson
Corelatio
n
,375
*
,271 ,652
**
1 ,476
**
,729
**
Sig.(2-
tailed)
,041 ,147 ,000 ,008 ,000
N 30 30 30 30 30 30
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN5
Pearson
Corelatio
n
,213 ,260 ,395
*
,476
**
1 ,612
**
Sig.(2-
tailed)
,259 ,166 ,031 ,008 ,000
N 30 30 30 30 30 30
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN
Pearson
Corelatio
n
,798
**
,776
**
,833
**
,729
**
,612
**
1
Sig.(2-
tailed)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 30 30 30 30 30 30
**.Corelationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
*.Corelationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
Scale:ALLVARIABLES
CaseProcessingSummary
N %
Cases
Valid 30 100,0
Excluded
a
0 ,0
Total 30 100,0
a.Listwisedeletionbasedonalvariablesinthe
procedure.
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
NofItems
,807 5
HasilValiditasdanReliabilitasSumberDayaManusia
Correlations
SUMBER
DAYAMA
NUSIA1
SUMBER
DAYAMA
NUSIA2
SUMBE
RDAYA
MANUSI
A3
SUMBER
DAYAMA
NUSIA4
SUMBE
RDAYA
MANUSI
A5
SUMBERDAY
AMANUSIA
SUMBERDAYAMANUSIA1
Pearson
Corelatio
n
1 ,102 ,175 ,247 ,078 ,542
**
Sig.(2-
tailed)
,591 ,355 ,188 ,680 ,002
N 30 30 30 30 30 30
SUMBERDAYAMANUSIA2
Pearson
Corelatio
n
,102 1 ,525
**
,447
*
,232 ,718
**
Sig.(2-
tailed)
,591 ,003 ,013 ,218 ,000
N 30 30 30 30 30 30
SUMBERDAYAMANUSIA3
Pearson
Corelatio
n
,175 ,525
**
1 ,234 ,210 ,681
**
Sig.(2-
tailed)
,355 ,003 ,213 ,265 ,000
N 30 30 30 30 30 30
SUMBERDAYAMANUSIA4
Pearson
Corelatio
n
,247 ,447
*
,234 1 ,264 ,702
**
Sig.(2-
tailed)
,188 ,013 ,213 ,159 ,000
N 30 30 30 30 30 30
SUMBERDAYAMANUSIA5
Pearson
Corelatio
n
,078 ,232 ,210 ,264 1 ,518
**
Sig.(2-
tailed)
,680 ,218 ,265 ,159 ,003
N 30 30 30 30 30 30
SUMBERDAYAMANUSIA
Pearson
Corelatio
n
,542
**
,718
**
,681
**
,702
**
,518
**
1
Sig.(2-
tailed)
,002 ,000 ,000 ,000 ,003
N 30 30 30 30 30 30
**.Corelationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
*.Corelationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
Scale:ALLVARIABLES
CaseProcessingSummary
N %
Cases Valid 30 100,0
Excluded
a
0 ,0
Total 30 100,0
a.Listwisedeletionbasedonalvariablesinthe
procedure.
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
NofItems
,623 5
HasilValiditasdanReliabilitasKinerja
Correlations
KINERJA1 KINERJA2 KINERJA3 KINERJA4 KINERJA
KINERJA1
PearsonCorelation 1 ,744
**
,464
**
-,042 ,799
**
Sig.(2-tailed) ,000 ,010 ,824 ,000
N 30 30 30 30 30
KINERJA2
PearsonCorelation ,744
**
1 ,592
**
-,086 ,791
**
Sig.(2-tailed) ,000 ,001 ,652 ,000
N 30 30 30 30 30
KINERJA3
PearsonCorelation ,464
**
,592
**
1 -,018 ,680
**
Sig.(2-tailed) ,010 ,001 ,923 ,000
N 30 30 30 30 30
KINERJA4
PearsonCorelation -,042 -,086 -,018 1 ,411
*
Sig.(2-tailed) ,824 ,652 ,923 ,024
N 30 30 30 30 30
KINERJA
PearsonCorelation ,799
**
,791
**
,680
**
,411
*
1
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,024
N 30 30 30 30 30
**.Corelationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
*.Corelationissignificantatthe0.05level(2-tailed).
ReliabilityStatistics
Cronbach's
Alpha
NofItems
,533 4
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HasilUjiAsumsiKlasik
1. UjiMultikolonieritas
Coeficients
a
Model Unstandardized
Coeficients
Standardized
Coeficients
t Sig. Colinearity
Statistics
B Std.Eror Beta Tolera
nce
VIF
1
(Constant) -3,098 1,790 -1,731 ,087
INOVASI ,234 ,078 ,248 3,016 ,003 ,639 1,566
PENGETAHUANKEWI
RAUSAHAAN
,190 ,064 ,266 2,962 ,004 ,537 1,862
SUMBERDAYAMANUS
IA
,565 ,101 ,429 5,601 ,000 ,736 1,359
a.DependentVariable:KINERJA
2. UjiAutokorelasi
ModelSummary
b
Model R RSquare AdjustedR
Square
Std.Erorofthe
Estimate
Durbin-Watson
1 ,765
a
,586 ,573 1,563 2,063
a.Predictors:(Constant),SUMBERDAYAMANUSIA,INOVASI,
PENGETAHUANKEWIRAUSAHAAN
b.DependentVariable:KINERJA
3. UjiNormalitas
NParTests
One-SampleKolmogorov-SmirnovTest
Unstandardized
Residual
N 100
NormalParameters
a,b
Mean 0E-7
Std.Deviation ,84247838
MostExtremeDiferences
Absolute ,103
Positive ,103
Negative -,061
Kolmogorov-SmirnovZ 1,035
Asymp.Sig.(2-tailed) ,234
a.TestdistributionisNormal.
b.Calculatedfromdata.
4. UjiHeteroskedastisitas
Coeficients
a
Model UnstandardizedCoeficients Standardized
Coeficients
t Sig.
B Std.Eror Beta
1
(Constant) 1,151 ,973 1,183 ,240
INOVASI -,033 ,042 -,098 -,777 ,439
PENGETAHUANKEWIRAU
SAHAAN
,051 ,035 ,202 1,465 ,146
SUMBERDAYAMANUSIA -,016 ,055 -,035 -,297 ,767
a.DependentVariable:AbsUt
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HasilUjiAnalisisRegresiLinearBerganda
Regression
VariablesEntered/Removed
a
Model Variables
Entered
Variables
Removed
Method
1
SUMBERDAYA
MANUSIA,
INOVASI,
PENGETAHUA
NKEWIRAUSAH
AAN
b
.Enter
a.DependentVariable:KINERJA
b.Alrequestedvariablesentered.
ModelSummary
b
Model R RSquare AdjustedR
Square
Std.Erorofthe
Estimate
1 ,765
a
,586 ,573 1,563
a.Predictors:(Constant),SUMBERDAYAMANUSIA,INOVASI,
PENGETAHUANKEWIRAUSAHAAN
b.DependentVariable:KINERJA
ANOVA
a
Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1
Regression 331,304 3 110,435 45,218 ,000
b
Residual 234,456 96 2,442
Total 565,760 99
a.DependentVariable:KINERJA
b.Predictors:(Constant),SUMBERDAYAMANUSIA,INOVASI,
PENGETAHUANKEWIRAUSAHAAN
Coeficients
a
Model UnstandardizedCoeficients Standardized
Coeficients
t Sig.
B Std.Eror Beta
1
(Constant) -3,098 1,790 -1,731 ,087
INOVASI ,234 ,078 ,248 3,016 ,003
PENGETAHUANKEWIRAU
SAHAAN
,190 ,064 ,266 2,962 ,004
SUMBERDAYAMANUSIA ,565 ,101 ,429 5,601 ,000
a.DependentVariable:KINERJA
Lampiran9
TabelUjiF
α=0,10 df
1
=(k-1)
df
2
=(n-
k-1)
1 2 3 4 5 6 7
1 39.86 49.50 53.59 55.83 57.24 58.20 58.91
α=0,10 df
1
=(k-1)
2 8.53 9.00 9.16 9.24 9.29 9.33 9.35
3 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.28 5.27
4 4.54 4.32 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98
5 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.40 3.37
6 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.05 3.01
7 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.78
8 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62
9 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51
10 3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41
11 3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34
12 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28
13 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23
14 3.10 2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19
15 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16
16 3.05 2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13
17 3.03 2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10
18 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08
19 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06
20 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04
21 2.96 2.57 2.36 2.23 2.14 2.08 2.02
22 2.95 2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01
23 2.94 2.55 2.34 2.21 2.11 2.05 1.99
24 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98
25 2.92 2.53 2.32 2.18 2.09 2.02 1.97
26 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96
27 2.90 2.51 2.30 2.17 2.07 2.00 1.95
28 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94
29 2.89 2.50 2.28 2.15 2.06 1.99 1.93
30 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93
31 2.87 2.48 2.27 2.14 2.04 1.97 1.92
32 2.87 2.48 2.26 2.13 2.04 1.97 1.91
33 2.86 2.47 2.26 2.12 2.03 1.96 1.91
34 2.86 2.47 2.25 2.12 2.02 1.96 1.90
35 2.85 2.46 2.25 2.11 2.02 1.95 1.90
36 2.85 2.46 2.24 2.11 2.01 1.94 1.89
37 2.85 2.45 2.24 2.10 2.01 1.94 1.89
38 2.84 2.45 2.23 2.10 2.01 1.94 1.88
39 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.88
40 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87
41 2.83 2.44 2.22 2.09 1.99 1.92 1.87
42 2.83 2.43 2.22 2.08 1.99 1.92 1.86
43 2.83 2.43 2.22 2.08 1.99 1.92 1.86
44 2.82 2.43 2.21 2.08 1.98 1.91 1.86
α=0,10 df
1
=(k-1)
45 2.82 2.42 2.21 2.07 1.98 1.91 1.85
46 2.82 2.42 2.21 2.07 1.98 1.91 1.85
47 2.82 2.42 2.20 2.07 1.97 1.90 1.85
48 2.81 2.42 2.20 2.07 1.97 1.90 1.85
49 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84
50 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84
51 2.81 2.41 2.19 2.06 1.96 1.89 1.84
52 2.80 2.41 2.19 2.06 1.96 1.89 1.84
53 2.80 2.41 2.19 2.05 1.96 1.89 1.83
54 2.80 2.40 2.19 2.05 1.96 1.89 1.83
55 2.80 2.40 2.19 2.05 1.95 1.88 1.83
56 2.80 2.40 2.18 2.05 1.95 1.88 1.83
57 2.80 2.40 2.18 2.05 1.95 1.88 1.82
58 2.79 2.40 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82
59 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.88 1.82
60 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.87 1.82
61 2.79 2.39 2.18 2.04 1.94 1.87 1.82
62 2.79 2.39 2.17 2.04 1.94 1.87 1.82
63 2.79 2.39 2.17 2.04 1.94 1.87 1.81
64 2.79 2.39 2.17 2.03 1.94 1.87 1.81
65 2.78 2.39 2.17 2.03 1.94 1.87 1.81
66 2.78 2.38 2.17 2.03 1.94 1.87 1.81
67 2.78 2.38 2.17 2.03 1.94 1.86 1.81
68 2.78 2.38 2.17 2.03 1.93 1.86 1.81
69 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.81
70 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.80
71 2.78 2.38 2.16 2.03 1.93 1.86 1.80
72 2.78 2.38 2.16 2.02 1.93 1.86 1.80
73 2.78 2.38 2.16 2.02 1.93 1.86 1.80
74 2.77 2.38 2.16 2.02 1.93 1.86 1.80
75 2.77 2.37 2.16 2.02 1.93 1.85 1.80
76 2.77 2.37 2.16 2.02 1.92 1.85 1.80
77 2.77 2.37 2.16 2.02 1.92 1.85 1.80
78 2.77 2.37 2.16 2.02 1.92 1.85 1.80
79 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79
80 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79
81 2.77 2.37 2.15 2.02 1.92 1.85 1.79
82 2.77 2.37 2.15 2.01 1.92 1.85 1.79
83 2.77 2.37 2.15 2.01 1.92 1.85 1.79
84 2.77 2.37 2.15 2.01 1.92 1.85 1.79
85 2.77 2.37 2.15 2.01 1.92 1.84 1.79
86 2.76 2.37 2.15 2.01 1.92 1.84 1.79
87 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79
α=0,10 df
1
=(k-1)
88 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79
89 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.79
90 2.76 2.36 2.15 2.01 1.91 1.84 1.78
91 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78
92 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78
93 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78
94 2.76 2.36 2.14 2.01 1.91 1.84 1.78
95 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.84 1.78
96 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.84 1.78
97 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.84 1.78
98 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.84 1.78
99 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78
100 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78
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TabelUjit
df=
(n-
k)
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002
1 1.00000 3.07768 6.31375 12.706 31.82052 63.65674 318.30884
df=
(n-
k)
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002
2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712
3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453
4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318
5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343
6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763
7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529
8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079
9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681
10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370
11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470
12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963
13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198
14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739
15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283
16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615
17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577
18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048
19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940
20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181
21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715
22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499
df=
(n-
k)
0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,002
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496
24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678
25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019
26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500
27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103
28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816
29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624
30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518
31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490
32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531
33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634
34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793
35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005
36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262
37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563
38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903
39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279
40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688
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